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Â ñòàòьå ïðèвåäåí àíàëèòèчåñêèé îбçîð ñîвðåìåííîãî ñîñòîяíèя ãàçîãèäðàò­
íûх èññëåäîвàíèé çà ðубåжîì è íåïîñðåäñòвåííî в ×åðíîì ìîðå. Пîêàçàíî, чòî 
в ïðåäåëàх ãëубîêîвîäíîé чàñòè ×åðíîãî ìîðя ñущåñòвуюò íåîбхîäèìûå уñëîвèя 
äëя àêêуìуëяцèè ãàçîãèäðàòîв. Оñîбûé èíòåðåñ ïðè эòîì ïðåäñòàвëяåò êîíòè­
íåíòàëьíûé ñêëîí ñåвåðî­çàïàäíîãî шåëьôà ×åðíîãî ìîðя, ãäå бûëè îбíàðужåíû 
ñåéñìèчåñêèå ïðèçíàêè íàëèчèя ãàçîãèäðàòíûх ñêîïëåíèé.
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Введение
Иñòîщåíèå ìåñòîðîжäåíèé пðèðîäíîãî ãàçà è шèðîêîå ðàñпðî-
ñòðàíåíèå пðîãíîçíûх íåòðàäèцèîííûх ðåñóðñîâ ãàçà â çåìíîé 
êîðå, âûäâèãàюò íà пåðâûé пëàí âîпðîñ îá èх пðîìûшëåííîì 
îñâîåíèè â áëèжàéшåì áóäóщåì. Îäíîé èç пåðñпåêòèâíûх âîç-
ìîжíîñòåé óâåëè÷åíèÿ ðåñóðñíîé áàçû óãëåâîäîðîäîâ, íàðÿäó ñ 
óãîëьíûì ìåòàíîì, ñëàíцåâûì ãàçîì è ãàçîì пëîòíûх êîëëåêòî-
ðîâ, ÿâëÿåòñÿ пîèñê, ðàçâåäêà è ðàçðàáîòêà ñêîпëåíèé пðèðîäíûх 
ãàçîãèäðàòîâ [1; 2; 9; 12; 28; 40; 41; 42; 68 è ìíîãèå äð.].
Пîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ хàðàêòåðèçóюòñÿ èíфîðìàцèîííûì 
áóìîì пî пðîáëåìå ãàçîãèäðàòîâ. Эòî ñâÿçàíî, пðåжäå âñåãî, ñ 
òåì, ÷òî ãàçîãèäðàòû (1) пðåäñòàâëÿюò пîâûшåííûé эêîíîìè-
÷åñêèé èíòåðåñ (íå òîëьêî â êîíòåêñòå äîáû÷è íåòðàäèцèîííûх 
ðåñóðñîâ, íî è â пëàíå òðàíñпîðòèðîâêè íà ìèðîâîé ðûíîê òðà-
äèцèîííîãî ãàçà) è (2) â ðåçóëьòàòå äåñòàáèëèçàцèè îíè ìîãóò 
ñпîñîáñòâîâàòь ãëîáàëьíîìó пîòåпëåíèю (ìåòàí ÿâëÿåòñÿ ãîðàçäî 
áîëåå эффåêòèâíûì пàðíèêîâûì ãàçîì, ÷åì CO
2
). Îá эòîì ñâèäå-
òåëьñòâóюò ìíîãî÷èñëåííûå ìåжäóíàðîäíûå êîíфåðåíцèè, ñèì-
пîçèóìû è ðàáî÷èå ñîâåщàíèÿ. 
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Íà÷èíàÿ ñ 1993 ã. ðåãóëÿðíî, êàжäûå òðè ãîäà, пðîâîäÿòñÿ ìåжäóíàðîäíûå 
êîíфåðåíцèè, пîñâÿщåííûå âñåì àñпåêòàì èññëåäîâàíèé ãàçîãèäðàòîâ. Рåçóëь-
òàòû эòèх èññëåäîâàíèé â ðàìêàх ìåжäóíàðîäíûх è íàцèîíàëьíûх пðîãðàìì пî 
эêñпåðèìåíòàëьíîìó èçó÷åíèю пðèðîäíûх ãàçîãèäðàòîâ шèðîêî пðåäñòàâëåíû 
â íàó÷íîé пåðèîäèêå [46]. Пîëíîå пðåäñòàâëåíèå î âñåх ñîâðåìåííûх íàпðàâëå-
íèÿх ãàçîãèäðàòíûх èññëåäîâàíèé è íåпîñðåäñòâåííî îá эâîëюцèè âçãëÿäîâ íà 
фîðìèðîâàíèå è ñòàáèëьíîå ñóщåñòâîâàíèå àêâàìàðèííûх ñêîпëåíèé â òå÷åíèå 
пîñëåäíèх 25 ëåò èçëîжåíî â ñòàòьå Эðâèíà Зюññà [Suess, 2011]. Вîпðîñàì ãàçî-
ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ è òåхíîëîãèÿì ðàçðàáîòêè пðèðîäíûх çàëåжåé пîñâÿщåíà 
ìîíîãðàфèÿ îòå÷åñòâåííîãî àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà [6]
Оáщие сведения. Впåðâûå ãèäðàò ñåðíèñòîãî àíãèäðèäà (SO
2
) áûë ñëó÷àéíî 
пîëó÷åí â ëàáîðàòîðèè â 1778 ã. Дж. Пðèñòëè (Priestley). В 1811 ã. ó÷åíûå Хàìфðè 
Дэéâè è Мàéêë Фàðàäåé эêñпåðèìåíòèðîâàëè ñ âîäíûìè ðàñòâîðàìè хëîðà. Кàê 
òîëьêî ñìåñè îхëàäèëèñь, ó÷åíûå çàìåòèëè фîðìèðîâàíèå òâåðäûх îáðàçîâàíèé 
пðè òåìпåðàòóðàх âûшå íîðìàëьíîé òî÷êè çàìåðçàíèÿ âîäû. Пîñëåäíèå пîëó÷è-
ëè íàçâàíèå ãàçîãèäðàòû, èëè êëàòðàòû [75]
.
В òå÷åíèå пîñëåäîâàâшåãî ñòîëåòèÿ áûëà пðîâåäåíà êàòàëîãèçàцèÿ ìîëå-
êóë ðàçëè÷íûх âåщåñòâ, êîòîðûå ìîãëè фîðìèðîâàòь êëàòðàòíûå ñîåäèíåíèÿ, à 
òàêжå áûëè эêñпåðèìåíòàëьíî èçó÷åíû óñëîâèÿ, пðè êîòîðûх êàжäîå âåщåñòâî 
áûëî óñòîé÷èâûì. Вâèäó òîãî, ÷òî ñóщåñòâîâàíèå ãèäðàòîâ â åñòåñòâåííûх óñëî-
âèÿх íå áûëî èçâåñòíî, пðåäìåò èх èçó÷åíèÿ îñòàâàëñÿ â çíà÷èòåëьíîé ñòåпåíè â 
îáëàñòè àêàäåìè÷åñêèх èíòåðåñîâ.
Гàçîâûå ãèäðàòû îáðàçóюòñÿ пîñðåäñòâîì âêëю÷åíèÿ ìîëåêóë ãàçîâ (ìîëå-
êóëû-ãîñòè, èëè ãîñòåâàÿ пîäñèñòåìà) â пîëîñòè пîäîáíîãî ëьäó êàðêàñà, пîñòðî-
åííîãî âîäîðîäíî-ñâÿçàííûìè ìîëåêóëàìè âîäû (êàðêàñ хîçÿèíà, èëè пîäñèñòåìà 
хîçÿèíà) áåç фîðìèðîâàíèÿ хèìè÷åñêîé ñâÿçè ìåжäó ìîëåêóëàìè ãîñòåé è хîçÿè-
íà. Сòàáèëèçàцèÿ âîäíûх êëàòðàòíûх êàðêàñîâ, òåðìîäèíàìè÷åñêè ìåíåå ñòà-
áèëьíûх, ÷åì ãåêñàãîíàëьíûé ëåä (пðè Т < 273 К) èëè жèäêàÿ âîäà (пðè Т > 273 К) 
îáåñпå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò âàí-äåð-âààëьñîâûх âçàèìîäåéñòâèé ãîñòь-хîçÿèí [25].
Гàçîãèäðàòû ñóщåñòâóюò â âèäå äâóх îñíîâíûх ñòðóêòóð (KC-I è KC-II), â çà-
âèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ìîëåêóë âîäû â êàðêàñå. Сóщåñòâóåò òàêжå ãèáðèäíàÿ 
ñòðóêòóðà (H), ñî÷åòàющàÿ â ñåáå эëåìåíòû äâóх îñíîâíûх ñòðóêòóð. Гèäðàòû 
ÿâëÿюòñÿ íåñòàáèëьíûìè è, êàê пðàâèëî, áûñòðî äèññîцèèðóюò â ñâÿçè ñ íàëè-
÷èåì áîëьшèх пóñòûх пîëîñòåé â îñíîâå èх ñòðóêòóðû. Дîáàâëåíèå îäíîé èëè 
íåñêîëьêèх ìîëåêóë ãàçà (íàпðèìåð äèîêñèäà óãëåðîäà, ñåðîâîäîðîäà è äð.) 
âíóòðь пîëîñòè ìîжåò ñòàáèëèçèðîâàòь ãèäðàòíóю ñòðóêòóðó, пîэòîìó ãèäðàòû 
íîñÿò èìÿ эòîãî ãàçà. Мåòàí (CH
4
) íà ñåãîäíÿшíèé äåíь ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ÷àñòî 
âñòðå÷àющèìñÿ â пðèðîäíûх êëàòðàòàх èëè ãèäðàòàх пðèðîäíîãî ãàçà [72].
Гèäðàòû пðèðîäíûх ãàçîâ, îáðàçîâàííûå èç ìíîãîêîìпîíåíòíûх óãëåâîäî-
ðîäíûх ñìåñåé, â çàâèñèìîñòè îò ñîñòàâà ãàçîâîé фàçû ìîãóò ðåàëèçîâûâàòьñÿ 
â îáîèх òèпàх ñòðóêòóð. Пðèðîäíûå ãàçû ÷èñòî ãàçîâûх ìåñòîðîжäåíèé (ñîäåð-
жàíèå пðîпàíà è èçîáóòàíà ìåíåå 0,3—0,6%), à òàêжå ãàçû, ñîäåðжàщèå çíà÷è-
òåëьíîå êîëè÷åñòâî íåóãëåâîäîðîäíûх êîìпîíåíòîâ (ñåðîâîäîðîäà è äèîêñèäà 
óãëåðîäà), îáðàçóюò ãèäðàòû KC-I, à äëÿ пðèðîäíûх ãàçîâ ãàçîêîíäåíñàòíûх 
ìåñòîðîжäåíèé хàðàêòåðíî îáðàçîâàíèå ãèäðàòîâ KC-II [25].
Исследования природныõ газогидратов. Иññëåäîâàíèÿ пðèðîäíûх ãàçîãèäðàòîâ 
íà÷àëè àêòèâíî ðàçâèâàòьñÿ â òðèäцàòûå ãîäû пðîшëîãî ñòîëåòèÿ. Е.Г. Хàììåð-
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шìèäò îпèñàë ãèäðàòû â ãàçîпðîâîäàх, ðàñпîëîжåííûх â ñðåäå ñ îòðèцàòåëьíûìè 
òåìпåðàòóðàìè. Гëàâíûì íàпðàâëåíèåì эòîé ðàáîòû áûëî (è îñòàåòñÿ) ðàçâèòèå 
ðàçëè÷íûх ìåòîäîâ, пðåäîòâðàщàющèх фîðìèðîâàíèå ãèäðàòà, à òàêжå пîèñê 
хèìè÷åñêèх äîáàâîê èíãèáèðóющèх пðîцåññ ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ [75].
В 1940-å ãîäû ñîâåòñêèé ó÷ёíûé Иâàí Сòðèжîâ âûñêàçàë пðåäпîëîжåíèå î 
âîçìîжíîñòè ñóщåñòâîâàíèÿ ãàçîãèäðàòîâ â ãàçîíîñíûх пëàñòàх пðè пîíèжåí-
íûх òåìпåðàòóðàх è пîâûшåííûх äàâëåíèÿх â ñåâåðíûх íåфòåãàçîíîñíûх ðàéî-
íàх Рîññèè. Вîçìîжíîñòь îáðàçîâàíèÿ è ñóщåñòâîâàíèÿ ãèäðàòîâ â пðèðîäíûх 
óñëîâèÿх íàшëà ñâîå пîäòâåðжäåíèå эêñпåðèìåíòàëьíûìè èññëåäîâàíèÿìè 
Ю.Ф. Мàêîãîíà [29; 30]. В 1971 ã. Кîìèòåò пî äåëàì èçîáðåòåíèé è îòêðûòèé СССР 
çàðåãèñòðèðîâàë îòêðûòèå ñîâåòñêèìè ó÷åíûìè À.Î. Тðîфèìóêîì, М.В. Чåð-
ñêèì, В.Г. Вàñèëьåâûì, Ю.Ф. Мàêîãîíîì è Ф.À. Тðåáèíûì пðåжäå íåèçâåñòíîãî 
ñâîéñòâà åñòåñòâåííûх ãàçîâ îáðàçîâûâàòь çàëåжè â òâåðäîì ñîñòîÿíèè. Óáåäè-
òåëьíûì пîäòâåðжäåíèåì эòîãî îòêðûòèÿ ÿâèëàñь пåðâàÿ â ìèðå пðîìûшëåííàÿ 
äîáû÷à ìåòàíà èç ãàçîãèäðàòîâ â òîëщå пîðîä âå÷íîé ìåðçëîòû Еíèñåéñêî-Хà-
òàíãñêîãî пðîãèáà íà ñåâåðî-çàпàäå Зàпàäíîé Сèáèðè â пðåäåëàх Мåññîÿхñêîãî 
ãàçîâîãî ìåñòîðîжäåíèÿ [36]. Сëåäóåò âñå жå îòìåòèòь, ÷òî пîñëåäíèå ðåçóëьòàòû 
êîìпëåêñíîãî èçó÷åíèÿ эòîãî óíèêàëьíîãî îáúåêòà íåñêîëьêî пîíèçèëè îпòè-
ìèçì пî пîâîäó çíà÷èìîé ðîëè ãàçîãèäðàòîâ â åãî ðåñóðñíîì пîòåíцèàëå [15].
С òåх пîð â ìèðå áûëè ðàçâёðíóòû шèðîêîìàñшòàáíûå èññëåäîâàíèÿ пðè-
ðîäíûх ãàçîãèäðàòîâ, êîòîðûå íà÷èíàюò ðàññìàòðèâàòьñÿ êàê пîòåíцèàëьíûé 
èñòî÷íèê эíåðãèè. Лèäèðóющåå пîëîжåíèå â эòèх èññëåäîâàíèÿх çàíèìàюò 
ñòðàíû ñ îãðàíè÷åííûìè òðàäèцèîííûìè óãëåâîäîðîäíûìè ðåñóðñàìè, òàêèå 
êàê Япîíèÿ, Кèòàé, Иíäèÿ è Кîðåÿ [68]. Пðàâèòåëьñòâà Япîíèè è Иíäèè пî÷-
òè îäíîâðåìåííî, ñîîòâåòñòâåííî â 1995 è â 1996 ãã., ñîçäàëè ñâîè íàцèîíàëь-
íûå пðîãðàììû èññëåäîâàíèÿ ñóáìàðèííûх ãàçîãèäðàòîâ [66; 70]. В ÷èñëî ñòðàí, 
êîòîðûå ðàññìàòðèâàюò âîçìîжíîñòь пðàâèòåëьñòâåííîé пîääåðжêè пîäîáíûх 
пðîãðàìì èëè êîòîðûå íåäàâíî пðèñòóпèëè ê èх ðåàëèçàцèè, âхîäÿò Мàëàéçèÿ, 
Íîðâåãèÿ, Вьåòíàì è Мåêñèêà.
В пîñëåäíèå ãîäû çíà÷èòåëьíûé èíòåðåñ ê èññëåäîâàíèÿì ãèäðàòîâ пðèðîä-
íîãî ãàçà пðîÿâëÿюò ñòðàíû Еâðîпåéñêîãî ñîюçà, êîòîðûé â 2000-å ãîäû пðîфè-
íàíñèðîâàë äâå èññëåäîâàòåëьñêèå пðîãðàììû: «Тåхíèêà îцåíêè ìåòàíîãèäðàòîâ 
íà åâðîпåéñêîì шåëьфå» (HYDRATECH) è «Гåîëîãè÷åñêàÿ îцåíêà ãàçîãèäðàòîâ 
â Сðåäèçåìíîì ìîðå» (HYDRAMED). Пî ðåçóëьòàòàì ãåîфèçè÷åñêèх èññëåäîâà-
íèé пðèçíàêè ãàçîãèäðàòíûх ñêîпëåíèé áûëè îáíàðóжåíû ó пîáåðåжьÿ Íîðâå-
ãèè [67]. 
Тàêîå âíèìàíèå ê ãàçîãèäðàòàì îáóñëîâëåíî èх äåêëàðèðóåìûìè îãðîìíûìè 
ãëîáàëьíûìè çàпàñàìè. Îäíàêî ñëîжíîñòь пðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé ãàçîãèäðà-
òîâ è îãðàíè÷åííûé пî ðåãèîíàì è пðåäñòàâèòåëьíîñòè фàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë 
пîðîäèë âåñьìà íåîäíîçíà÷íûå îцåíêè êàê â îòíîшåíèè èх ðàñпðîñòðàíåíèÿ 
â çåìíîé êîðå, òàê è ìàñшòàáîâ èх ðåñóðñíîãî пîòåíцèàëà. Гëîáàëьíûå îцåíêè 
çàпàñîâ ìåòàíà, ñîäåðжàщåãîñÿ â ãàçîãèäðàòàх, âàðьèðóюò â шèðîêèх пðåäåëàх, 
îò ÿâíî çàâûшåííûх (3%1018ì3), пðîâåäåííûх áåç ó÷åòà îпðåäåëåííûх ãåîëîãî-
ãåîхèìè÷åñêèх îãðàíè÷åíèé, äî ìèíèìàëьíûх (2%1014ì3), пîëó÷åííûх ñ ó÷åòîì 
îãðàíè÷èâàющèх ãèäðàòîîáðàçîâàíèå фàêòîðîâ [2; 10; 41;48 49; 53; 62; 68]. Пðè 
эòîì îòìå÷àåòñÿ òåíäåíцèÿ ñíèжåíèÿ âåëè÷èíû эòèх îцåíîê пî ìåðå пîñòóпëå-
íèÿ íîâîé èíфîðìàцèè è äåòàëèçàцèè èññëåäîâàíèé. Íî âñå èññëåäîâàòåëè ñхî-
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äÿòñÿ â îäíîì – ðåñóðñû ìåòàíà â ãàçîãèäðàòíîé фîðìå îãðîìíû è пî÷òè íà äâà 
пîðÿäêà пðåâûшàюò îñòàющèåñÿ èçâëåêàåìûå çàпàñû òðàäèцèîííîãî пðèðîäíî-
ãî ãàçà. В äîííûх îñàäêàх ìîðåé è îêåàíîâ â âèäå òâåðäûх ãàçîãèäðàòíûх îòëî-
жåíèé íàхîäÿòñÿ îãðîìíûå îáúåìû ìåòàíà, пîòåíцèàëьíûå çàпàñû êîòîðîãî â 
ñðåäíåì íà íàш âçãëÿä ìîжíî îцåíèòь âåëè÷èíîé 2%1016ì3. 
Вìåñòå ñ òåì, ãàçîâûå ãèäðàòû äî пîñëåäíåãî âðåìåíè îñòàâàëèñь åäèíñòâåí-
íûì, âñå åщå íå ðàçðàáàòûâàåìûì íåòðàäèцèîííûì èñòî÷íèêîì пðèðîäíîãî 
ãàçà íà Зåìëå. Пðèðîäíûå ãàçîãèäðàòû ìîãóò ñîñòàâèòь ðåàëьíóю êîíêóðåíцèю 
òðàäèцèîííûì óãëåâîäîðîäàì â ñèëó íàëè÷èÿ îãðîìíûх ðåñóðñîâ, шèðîêîãî ðà-
ñпðîñòðàíåíèÿ íà пëàíåòå, íåãëóáîêîãî çàëåãàíèÿ è âåñьìà êîíцåíòðèðîâàííîãî 
ñîñòîÿíèÿ (1 ì3 пðèðîäíîãî ãàçîãèäðàòà ñîäåðжèò îêîëî 164 ì3 ìåòàíà â ãàçîâîé 
фàçå è 0,87 ì3 âîäû).
Иçâåñòíî, ÷òî 98% пðèðîäíûх ãàçîãèäðàòîâ ñîñðåäîòî÷åíû íà шåëьфå Мè-
ðîâîãî îêåàíà. Впåðâûå êðóпíîìàñшòàáíûå èññëåäîâàíèÿ ãèäðàòîâ ìåòàíà â 
äîííûх îòëîжåíèÿх ìîðåé è îêåàíîâ áûëè âûпîëíåíû СШÀ â ðàìêàх пðîãðàì-
ìû ãëóáîêîâîäíîãî áóðåíèÿ ìîðñêîãî äíà «DSDP» (Deep Sea Drilling Program) 
â 1963–1985 ãã. (ÍИС «Гëîìàð Чåëëåíäжåð») è пðîãðàììû áóðåíèÿ íà ìîðñêîì 
шåëьфå «ÎDР» (Oceanic Drilling Program), íà÷àòîé â 1985 ã. (ÍИС «Рåçîëюшí») 
[58]. В хîäå âûпîëíåíèÿ эòèх пðîãðàìì áûëî èññëåäîâàíî îêîëî 360 ìëí. êâ. êì 
àêâàòîðèé ìîðåé è îêåàíîâ, áîëьшîå êîëè÷åñòâî âîçìîжíûх ìåñò ñîñðåäîòî÷å-
íèÿ ãèäðàòîâ ìåòàíà, пðîáóðåíî ñêâàжèí îáщåé äëèíîé 250 êì [71]. В пåðèîä 
ñ 1982 пî 1991 ãã. эòè èññëåäîâàíèÿ áûëè àêòèâíî пîääåðжàíû Мèíèñòåðñòâîì 
эíåðãåòèêè СШÀ, ÷òî äàëî âîçìîжíîñòь îáíàðóжèòь ìåñòîðîжäåíèÿ ãèäðàòîâ 
ìåòàíà íà Àëÿñêå [51]. 
Гëóáîêîâîäíûì áóðåíèåì ãàçîãèäðàòû áûëè âñêðûòû юãî-âîñòî÷íåå è çàпàäíåå 
СШÀ, âáëèçè Кàíàäû, Пåðó, Кîñòà-Рèêè, Гâàòåìàëû è Мåêñèêè, ó áåðåãîâ Япî-
íèè, â Мåêñèêàíñêîì çàëèâå. Îíè îáíàðóжåíû òàêжå â Сðåäèçåìíîì, Чåðíîì, 
Кàñпèéñêîì, Южíî-Кèòàéñêîì ìîðÿх, ó áåðåãîâ Кàëèфîðíèè, Южíîé Кîðåè, 
Иíäèè è â äðóãèх ìåñòàх. К íàñòîÿщåìó âðåìåíè óñòàíîâëåíî, ÷òî пðèìåðíî 10% 
àêâàòîðèé Мèðîâîãî îêåàíà ÿâëÿюòñÿ пîòåíцèàëьíî ãàçîãèäðàòîíîñíûìè [1].
Сðåäè южíûх ìîðåé Еâðàçèè íàèáîëåå пåðñпåêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ Чåðíîå 
ìîðå, îáëàäàющåå, ñ îäíîé ñòîðîíû, çíà÷èòåëьíûìè пîòåíцèàëьíûìè ðåñóðñà-
ìè ãèäðàòíîãî ãàçà, à, ñ äðóãîé – ðàñпîëîжåíî â ðåãèîíå, áëèçêîì ê эêñпîðòíûì 
пîòðåáèòåëÿì óãëåâîäîðîäîâ. Пî ðàçíûì îцåíêàì, пðîãíîçíûå çàпàñû ãàçà â ãà-
çîãèäðàòàх Чåðíîãî ìîðÿ ìîãóò âàðьèðîâàòь îò 20 äî 49 òðëí. ì3 [5; 23; 37]. 
Пðîáëåìà ãàçîãèäðàòîâ âûçûâàåò áîëьшîé èíòåðåñ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íå ìíîãèх пðîìûшëåííî ðàçâèòûх ñòðàí (СШÀ, Япîíèÿ, Кèòàé, Иíäèÿ, Южíàÿ 
Кîðåÿ è äð.), êîòîðûå ðàññìàòðèâàюò пðèðîäíûå ãàçîãèäðàòû â êà÷åñòâå ðåàëьíî-
ãî íåòðàäèцèîííîãî èñòî÷íèêà óãëåâîäîðîäîâ. В òàáëèцå пðèâåäåíû ìàñшòàáû 
фèíàíñèðîâàíèÿ ãàçîãèäðàòíûх пðîãðàìì çà ðóáåжîì (Мàêîãîí, 2009). Íà пåð-
âîì ìåñòå пî îáúåìó фèíàíñèðîâàíèÿ ($825 ìëí.) ñòîèò Япîíèÿ, пðîìûшëåííàÿ 
èíäóñòðèÿ êîòîðîé èñпûòûâàåò îñòðóю пîòðåáíîñòь â ñîáñòâåííûх èñòî÷íèêàх 
эíåðãèè. Вòîðîå ìåñòî çàíèìàåò Кèòàé, пåðâàÿ пðîãðàììà êîòîðîãî ñòàðòîâàëà 
пîçжå äðóãèх ñòðàí (2004 ã.), íî ñ âíóшèòåëьíûì îáúåìîì фèíàíñèðîâàíèÿ â 
ðàçìåðå $200 ìëí. Тðè пðîãðàììû пî ðàçâåäêå ñóáìàðèííûх ãàçîãèäðàòîâ (1996, 
2001 è 2007 ãã.) áûëè пðîфèíàíñèðîâàíû пðàâèòåëьñòâîì Иíäèè ($85 ìëí.). И, 
íàêîíåц, СШÀ, êîòîðûå â пðèíцèпå ÿâëÿюòñÿ пåðâîîòêðûâàòåëÿìè ñóáìàðèí-
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íûх ãàçîãèäðàòîâ â ðàìêàх Пðîãðàììû ãëóáîêîâîäíîãî áóðåíèÿ ìîðñêîãî äíà, 
пðîфèíàíñèðîâàëè òðè ãàçîãèäðàòíûå пðîãðàììû (1982, 2002 è 2008 ãã.) â îáú-
åìå $58 ìëí. äîëëàðîâ СШÀ. Сëåäóåò îòìåòèòь, ÷òî СШÀ ñâîю пåðâóю цåëåâóю 
ãàçîãèäðàòíóю пðîãðàììó пðîфèíàíñèðîâàëè ñпóñòÿ òîëьêî 13 ëåò пîñëå íà÷àëà 
Мåññîÿхñêîé äîáû÷è. Зàòåì åщå 13 ëåò пðîшëî äî íà÷àëà пåðâîé ãàçîãèäðàòíîé 
пðîãðàììû Япîíèè (1995 ã).
Тàбëèцà. Оáъемы финансирования газогидратныõ программ за руáежом [31]
¹ Гîäû Пðîãðàììû, ñòðàíû
Îáúåì фèíàíñèðîâàíèÿ
(ìëí. äîëëàðîâ СШÀ)
1 1982 Пåðâàÿ Пðîãðàììà СШÀ 8
2 1995 Пåðâàÿ Пðîãðàììà Япîíèè 25
3 1996 Пåðâàÿ Пðîãðàììà Иíäèè 5
4 1999 Пåðâàÿ Пðîãðàììà Южíîé Кîðåè 5
5 2001 Вòîðàÿ Пðîãðàììà Япîíèè 300
6 2001 Вòîðàÿ Пðîãðàììà Иíäèè 40
7 2002 Вòîðàÿ Пðîãðàììà СШÀ 35
8 2004 Пåðâàÿ Пðîãðàììà Кèòàÿ 200
9 2005 Вòîðàÿ Пðîãðàììà Южíîé Кîðåè 40
10 2007 Тðåòьÿ Пðîãðàììà Иíäèè 40
11 2008 Тðåòьÿ Пðîãðàììà СШÀ 15
12 2009–2015 Тðåòьÿ Пðîãðàììà Япîíèè 500
13 2010–2014 Рîññèÿ (пëàí) 500 ìëí.ðóá.
14 2017 Óêðàèíà íå фèíàíñèðîâ.
В цåëîì, ãàçîãèäðàòû îáíàðóжåíû, пî ìåíьшåé ìåðå, íà òðåх пëîщàäÿх â 
ðàéîíàх âå÷íîé ìåðçëîòû è â 20-òè àêâàòîðèÿх â îñàäêàх Мèðîâîãî îêåàíà [68]. 
К íàñòîÿщåìó âðåìåíè â ìèðå îòêðûòî áîëåå 250 ìåñòîðîжäåíèé ãàçîãèäðàòîâ 
ìåòàíà, пðîãíîçíûå çàпàñû êîòîðûх â эíåðãåòè÷åñêîì эêâèâàëåíòå пðåâûшàюò 
âñå ðàçâåäàííûå íà Зåìëå ñóììàðíûå çàпàñû óãëÿ, íåфòè è ãàçà. Îäíàêî ëèшь 
íåáîëьшîå ÷èñëî ãàçîãèäðàòíûх ìåñòîðîжäåíèé èçó÷åíî áîëåå-ìåíåå äåòàëь-
íî. К íèì îòíîñèòñÿ, пðåжäå âñåãî, ìåñòîðîжäåíèå ãàçîãèäðàòîâ хðåáòà Бëåéê 
íà юãî-âîñòî÷íîé àòëàíòè÷åñêîé êîíòèíåíòàëьíîé îêðàèíå СШÀ ó пîáåðåжьÿ 
Фëîðèäû [57], ãäå â äâóхñîòìåòðîâîé ãàçîãèäðàòíîé òîëщå, êàê пîëàãàюò, ñî-
äåðжèòñÿ 1500 ìëí. ì3 ãàçà íà êì2, â òî âðåìÿ êàê íà Гèäðàòíîì хðåáòå (Кàñêà-
äèÿ) – 467 ìëí. ì3 ãàçà íà êì2 [78]. В цåëîì, çàпàñû ìåòàíà íà хðåáòå Бëåéê пî 
пðåäâàðèòåëьíûì ðàñ÷åòàì ñîñòàâëÿюò 37.7 òðëí. ì3 ìåòàíà â ãèäðàòíîé фîðìå è 
19.3  òðëí. ì3 ñâîáîäíîãî пîäãèäðàòíîãî ãàçà [54]. 
В íàñòîÿщåå âðåìÿ СШÀ пðîäîëжàюò ðàçâåäêó è îòðàáîòêó òåхíîëîãèé íà-
çåìíîé äîáû÷è íà ñåâåðíîì ñêëîíå Àëÿñêè, ãäå çàпàñû ãàçîãèäðàòíîãî ãàçà пî 
пðåäâàðèòåëьíûì îцåíêàì ñîñòàâëÿюò îêîëî 16 òðëí. ì3 [49; 69]. Кðîìå òîãî, â 
2009 ã. ñòàðòîâàëà äâóхëåòíÿÿ пðîãðàììà èññëåäîâàíèé â Мåêñèêàíñêîì çàëèâå. 
Пî îцåíêàì, çàпàñû ãàçîãèäðàòíîãî ãàçà â Мåêñèêàíñêîì çàëèâå ìîãóò äîñòèãàòь 
àñòðîíîìè÷åñêèх цèфð – 600 òðëí. ì3 [54]. 
Сóщåñòâîâàíèå пðèðîäíûх ãèäðàòîâ пîäòâåðжäåíî áóðåíèåì íà ìåñòîðîжäå-
íèè Мàëèê â óñòьå ðåêè Мàêêåíçè íà ñåâåðå Кàíàäû. Мàòåðèàëû ðàçâåäî÷íîãî 
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áóðåíèÿ ñâèäåòåëьñòâóюò, ÷òî íà ãëóáèíå пðèáëèçèòåëьíî 800–1100 ì çàëåãàåò 
пëàñò ãèäðàòîâ ìåòàíà ìîщíîñòью 110 ì, пðè эòîì ìîщíîñòь âå÷íîìåðçëûх пî-
ðîä ñîñòàâëÿåò 640 ì. Зàпàñû ãàçà â ãèäðàòíîì ñîñòîÿíèè îцåíåíû â 0,189 òðëí. 
ì3 ãàçà [52]. Íà ìåñòîðîжäåíèè Мàëëèê íà îäíîì êâàäðàòíîì êèëîìåòðå ñîäåð-
жèòñÿ îêîëî 5 ìëðä. ì3 ãàçà è пîäîáíûå îãðîìíûå îáúåìû ìåòàíà, ñâÿçàííûå ñ 
ãàçîãèäðàòàìè, пðåäпîëàãàюòñÿ â ðàéîíàх âå÷íîé ìåðçëîòû íà Àëÿñêå, â Сèáè-
ðè è íà Кàíàäñêîì Àðêòè÷åñêîì àðхèпåëàãå [64]. Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòь, ÷òî 
íà ìåñòîðîжäåíèè Мàëèê òîëьêî â 17% (25 èç 146) ñêâàжèí áûëè îáíàðóжåíû 
ãàçîãèäðàòû [76]. Íà òèхîîêåàíñêîé îêðàèíå Кàíàäû çàêàðòèðîâàíû ñêîпëåíèÿ 
ãàçîãèäðàòîâ íà îáщåé пëîщàäè 6000 êì2, çàпàñû ìåòàíà â êîòîðûх îцåíèâàюòñÿ 
â 2.87 òðëí. ì3 ãàçà [32]. 
С 1995 ã. пðàâèòåëьñòâî Япîíèè пðîâîäèò ìàñшòàáíûå ñåéñìîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû 2D è 3D â Тèхîì îêåàíå â пðîãèáå Íàíêàé [56; 65]. Зäåñь â пåðâûх шåñòè 
ñêâàжèíàх, пðîáóðåííûх â 1999–2000 ãã., áûëè îáíàðóжåíû òðè ìîщíûх ãèäðàò-
íûх пëàñòà. Пðåäâàðèòåëьíûå ðàñ÷åòû пî îцåíêàì íà 2001 ã. пîêàçàëè, ÷òî ìåñòî-
ðîжäåíèå ñîäåðжèò äî 60 òðëí. ì3 ìåòàíà [48]. 
В 2000 ã. â Тîêèî áûë îñíîâàí Иññëåäîâàòåëьñêèé êîíñîðцèóì пî ðåñóðñàì ãè-
äðàòîâ ìåòàíà, à â 2001 ã. пðàâèòåëьñòâî пðèíÿëî âòîðóю ãàçîãèäðàòíóю пðîãðàì-
ìó íà пåðèîä äî 2009 ã. ($300 ìëí.). В 2001–2002 ãã. ñåéñìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ 
áûëè пðîäîëжåíû, à â 2004 ãîäó áûëî пðîáóðåíî óжå 32 ñêâàжèíû íà 16 ó÷àñò-
êàх. Вñåãî áûëî îáíàðóжåíî 14 çàëåжåé ãàçîãèäðàòîâ ñ îáщèìè çàпàñàìè äî 
100 òðëí. ì3, èç êîòîðûх 60 òðëí. ì3 íàхîäèòñÿ â пðåäåëàх пðîãèáà Íàíêàé [43; 66]. 
В 2009 ã. â ðàìêàх òðåòьåé ãàçîãèäðàòíîé пðîãðàììû ($500 ìëí.) â Япîíèè íà-
÷àëàñь пîäãîòîâêà пèëîòíîãî пðîåêòà пî äîáû÷å ãàçîãèäðàòîâ. С эòîé цåëью â 
2012 ã. â 50 êì ê âîñòîêó îò îñòðîâà Хîíñю íà÷àëîñь áóðåíèå îпûòíî-эêñпëóàòà-
цèîííîé ñêâàжèíû. 12 ìàðòà 2013 ã. ñòàðòîâàëà пåðâàÿ îпûòíàÿ äîáû÷à ìåòàíà èç 
пîäâîäíûх çàëåжåé ãàçîãèäðàòîâ. Зà шåñòь äíåé áûëî èçâëå÷åíî 120 òûñ. ì3 ãàçà.
Пðîâåäåííàÿ îпûòíî-эêñпåðèìåíòàëьíàÿ äîáû÷à пðîäåìîíñòðèðîâàëà ñ îä-
íîé ñòîðîíû пðèíцèпèàëьíóю âîçìîжíîñòь пîëó÷åíèÿ íîâîãî óãëåâîäîðîäíîãî 
ðåñóðñà, à ñ äðóãîé – âûÿâèëà íîâûå эêîíîìè÷åñêèå è òåхíîëîãè÷åñêèå пðîáëå-
ìû. Пðåжäå âñåãî, эòî êàñàåòñÿ ñåáåñòîèìîñòè äîáû÷è ìåòàíà èç ãàçîãèäðàòîâ, 
êîòîðàÿ áûëà îцåíåíà â $540. Бûëè îáíàðóжåíû òàêжå òåхíîëîãè÷åñêèå пðîáëå-
ìû, òðåáóющèå ñâîåãî ðåшåíèÿ. Îêàçàëîñь, ÷òî âûäåëÿåìûé ìåòàí ñóщåñòâåííî 
îхëàжäàåò âìåщàющóю ñðåäó, â òîì ÷èñëå è ñàìè ãàçîãèäðàòû, òåì ñàìûì çàòðóä-
íÿåò èçâëå÷åíèå ãàçà. Кðîìå òîãî, îáîçíà÷èëèñь èçúÿíû èñпîëьçóåìîãî îáîðó-
äîâàíèÿ – пîäíèìàющèéñÿ íà пîâåðхíîñòь âìåñòå ñ ãàçîì пåñîê пðèâåë ê íàðó-
шåíèю ðåжèìà ðàáîòû íàñîñîâ, ÷òî è пîñëóжèëî îñíîâíîé пðè÷èíîé пðåêðà-
щåíèÿ ðàáîò. Япîíèÿ ê 2018 ã. пëàíèðóåò óñîâåðшåíñòâîâàòь òåхíîëîãèю äîáû÷è 
è пðèñòóпèòь ê пðîìûшëåííîé пîëíîìàñшòàáíîé эêñпëóàòàцèè ãàçîãèäðàòíûх 
çàëåжåé.
Тàêèì îáðàçîì, â ãîíêå çà íîâûì èñòî÷íèêîì эíåðãèè ëèäåðñòâî äî ñàìîãî 
пîñëåäíåãî âðåìåíè пðèíàäëåжàëî Япîíèè. И âîò, 18 ìàÿ 2017 ã. â èíòåðíåòå пî-
ÿâèëîñь ñåíñàцèîííîå ñîîáщåíèå îá óñпåшíîé äîáû÷å êèòàéñêèìè íåфòÿíèêà-
ìè «ãîðю÷åãî ëьäà», èëè ãèäðàòà пðèðîäíîãî ãàçà íà пëîщàäè Шåíхó (Shenhu) 
â Южíî-Кèòàéñêîì ìîðå [80]. В çàÿâëåíèè íà ñàéòå Íàðîäíîãî пðàâèòåëьñòâà 
КÍР îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «äîáû÷à îñóщåñòâëÿëàñь ñ ãëóáèíû 1266 ìåòðîâ â 285 êè-
ëîìåòðàх îò Гîíêîíãà. В пåðèîä ñ 10 ìàÿ êèòàéñêèå íåфòÿíèêè äîáûëè 120 òû-
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ñÿ÷ êóáîìåòðîâ «ãîðю÷åãî ëьäà», êîòîðûé ñîäåðжèò 99,5% ìåòàíà». Íåñìîòðÿ íà 
îòñóòñòâèå èíфîðìàцèè îá èñпîëьçîâàííîé òåхíîëîãèè äîáû÷è, эòîò фàêò ñâè-
äåòåëьñòâóåò î òîì, ÷òî Кèòàé äîáèëñÿ áåñпðåцåäåíòíûх óñпåхîâ â îáëàñòè ãå-
îëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх èññëåäîâàíèé ãàçîãèäðàòîâ, ðàçðàáîòêè ñîîòâåòñòâóющèх 
òåхíîëîãèé äîáû÷è è ñîçäàíèÿ ñпåцèàëьíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Зàëåжè ãàçîãèäðàòîâ íà ñåâåðíîì êîíòèíåíòàëьíîì ñêëîíå Южíî-Кèòàé-
ñêîãî ìîðÿ íà пëîщàäè Шåíхó (Shenhu) â Южíî-Кèòàéñêîì ìîðå çàëåãàюò â 
áîãàòûх фîðàìèíèфåðàìè ãëèíèñòûх îòëîжåíèÿх ìîщíîñòью 10–25 ìåòðîâ, 
ðàñпîëîжåííûх пðèìåðíî 200 ì íèжå ìîðñêîãî äíà. Àíàëèçû êåðíà пîêàçà-
ëè íàñûщåíèå ãèäðàòàìè â äèàпàçîíå 26-48% ñ пîëíûì пðåîáëàäàíèåì ìåòàíà 
(> 99%). Гåîфèçè÷åñêèå äàííûå пîçâîëèëè âûÿâèòь ãðàíèцó BSR íà пëîщàäè 
15 êì2, ÷òî пîçâîëèëî пðåäâàðèòåëьíî îцåíèòь îáщåå êîëè÷åñòâî ìåòàíà íà эòîì 
ìåñòîðîжäåíèè â îáúåìå 160%10 ì3 пðè 50% âåðîÿòíîñòè [79]. Îáíàðóжåííûå 
â Южíî-Кèòàéñêîì ìîðå çàëåжè ãàçîãèäðàòîâ îòêðûâàюò îãðîìíûé èñòî÷íèê, 
эêâèâàëåíòíûé êàê ìèíèìóì 35 ìëðä. òîíí íåфòè, эòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îáå-
ñпå÷èòь Кèòàé ãàçîì íà 90 ëåò. Иñòîðè÷åñêèé пðîðûâ Кèòàÿ ñпîñîáåí пðèâåñòè 
ê эíåðãåòè÷åñêîé ðåâîëюцèè âî âñåì ìèðå, пîäîáíîé пðîèçîшåäшåé ðàíåå â 
СШÀ – ñëàíцåâîé. 
Южíàÿ Кîðåÿ, íà÷èíàÿ ñ 1999 ã., îñóщåñòâëÿåò ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèå ðàçâå-
äî÷íûå ãàçîãèäðàòíûå èññëåäîâàíèÿ â южíîé ÷àñòè áàññåéíà Óëëåóíã â Япîí-
ñêîì ìîðå, íà ðàññòîÿíèè 135 êì îò пîáåðåжьÿ ñòðàíû. Пðîâåäåííûå â 2000–
2004 ãã. ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ пîäòâåðäèëè çíà÷èòåëьíûå пîòåí-
цèàëьíûå ðåñóðñû ãàçîãèäðàòîâ â эòîì áàññåéíå, êîòîðûå â пåðåñ÷åòå íà пðèðîä-
íûé ãàç îцåíèâàюòñÿ áîëåå ÷åì â 1 òðëí. ì3. Эòî пðåäпîëîжåíèå îñíîâàíî íà 
ìíîãèх пðèçíàêàх, êîòîðûå âêëю÷àюò ãàçîâûå ñèпû íà êîíòèíåíòàëьíîì ñêëîíå 
è ñâÿçàííûå ñ íèìè òàêèå ñòðóêòóðû, êàê ëîжáèíû è êóпîëà. Îáðàçцû ãàçîãèäðà-
òîâ áûëè îòîáðàíû ñ ãëóáèíû 7,8 ì íèжå ìîðñêîãî äíà пðè ãëóáèíå ìîðÿ îêîëî 
2000 ì. В ãëèíèñòûх îòëîжåíèÿх áûë îáíàðóжåí 2-х ìåòðîâûé ñëîé ãàçîãèäðàòîâ 
ñ 99% ñîäåðжàíèåì ìåòàíà [68].
В 2005 ã. â Южíîé Кîðåå áûëà пðèíÿòà äåñÿòèëåòíÿÿ Íàцèîíàëьíàÿ пðîãðàì-
ìà èññëåäîâàíèÿ ãèäðàòîâ ($40 ìëí.), â ðàìêàх êîòîðîé â 2007 ãîäó áûëà îñóщåñò-
âëåíà пåðâàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ эêñпåäèцèÿ â óпîìÿíóòîì áàññåéíå Óëëåóíã. Íà 
òðåх èç пÿòè èññëåäîâàííûх ó÷àñòêîâ áûëî пðîáóðåíî пÿòь ñêâàжèí. В эòîì жå 
ãîäó Южíàÿ Кîðåÿ îфèцèàëьíî ñîîáщèëà îá îáíàðóжåíèè êðóпíûх ñêîпëåíèé 
ãàçîãèäðàòîâ, êîòîðûå ìîãóò îáåñпå÷èòь åå пîòðåáíîñòь â ãàçå íà пðîòÿжåíèè 
30 ëåò. Тðè ãîäà ñпóñòÿ, â 2010 ã. áûëà пðîâåäåíà âòîðàÿ эêñпåäèцèÿ, â хîäå êîòî-
ðîé íà 11 ó÷àñòêàх áûëî пðîáóðåíî 18 ñêâàжèí. Сîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííîé пðî-
ãðàììå ðàçâèòèÿ íåфòåãàçîäîáûâàющåé îòðàñëè Рåñпóáëèêè Кîðåÿ, íà÷àëî äî-
áû÷è ãàçà èç ãèäðàòîâ â áàññåéíå Óëëåóíã пëàíèðîâàëîñь íà 2015 ã. К ñîжàëåíèю 
эòîãî íå пðîèçîшëî.
В 2004 ã. пðèðîäíûå ãàçîãèäðàòû áûëè îáíàðóжåíû, пî ìåíьшåé ìåðå, â 
12 шåñòèìåòðîâûх ãðàâèòàцèîííûх òðóáêàх íà ãëóáèíàх îò 714 äî 283 ì íà Àò-
ëàíòè÷åñêîé îêðàèíå îñòðîâîâ Тðèíèäàäà è Бàðáàäîñ. Пðè èññëåäîâàíèè ãðÿçå-
âîãî âóëêàíèçìà â àêâàòîðèè îñòðîâîâ Тðèíèäàäà è Бàðáàäîñ íà ñåéñìè÷åñêèх 
ðàçðåçàх áûëè îáíàðóжåíû îòðàжàющèå ãðàíèцû BSR, êîòîðûå ñâèäåòåëьñòâó-
юò î íàëè÷èè ãèäðàòîñîäåðжàщèх îòëîжåíèé. Пîñëåäóющèé äåòàëьíûé àíàëèç 
òðåхìåðíûх (3D) ñåéñìè÷åñêèх äàííûх íà èх âîñòî÷íîé îêðàèíå òàêжå пîêàçàë 
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íàëè÷èå íåñêîëьêèх пîëîжèòåëьíûх пðèçíàêîâ, êîòîðûå пîçâîëÿюò пðåäпîëî-
жèòь íàëè÷èå ãèäðàòîâ пðèðîäíîãî ãàçà â эòîé àêâàòîðèè. Гåîфèçè÷åñêèìè èñ-
ñëåäîâàíèÿìè â çîíå пåðåхîäà ìåжäó êîíòèíåíòàëьíûì шåëьфîì è ñêëîíîì â 
áàññåéíå Кîëóìáóñ áûëè îáíàðóжåíû ãðàíèцû BSR íà îáщåé пëîщàäè 516,8 êì2, 
÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 29% âñåé èçó÷åííîé àêâàòîðèè [47].
В àâãóñòå 2006 ã. áûëà óñпåшíî çàâåðшåíà 4-ìåñÿ÷íàÿ ìåжäóíàðîäíàÿ эêñпå-
äèцèÿ пî пîèñêó è ðàçâåäêå çàëåжåé ãàçîãèäðàòîâ â îêðàèííûх áàññåéíàх Иíäèè. 
Бûëè îáíàðóжåíû èх çíà÷èòåëьíûå ñêîпëåíèÿ, â òîì ÷èñëå â îäíîì èç ñàìûх áî-
ãàòûх â ìèðå ìîðñêèх ãàçîãèäðàòíûх ìåñòîðîжäåíèé áàññåéíà Кðèшíà-Гîäàâà-
ðè, à òàêжå âûÿâëåí ãèäðàòîñîäåðжàщèé ñëîé âóëêàíè÷åñêîãî пåпëà íà 600-ìå-
òðîâîé ãëóáèíå â Àíäàìàíñêîì ìîðå [51]. 
В Рîññèè, âëàäåющåé îãðîìíûìè çàпàñàìè òðàäèцèîííîãî ãàçà, èíòåðåñ ê 
ãàçîãèäðàòíîìó èñòî÷íèêó óãëåâîäîðîäíîãî ñûðьÿ íà÷àë пðîÿâëÿòьñÿ òîëьêî â 
2000-å ãîäû. В 2003 ã. «Гàçпðîì» èíèцèèðîâàë пðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ пî îпðå-
äåëåíèю ãàçîãèäðàòíîãî пîòåíцèàëà Рîññèè. Сîãëàñíî пðåäâàðèòåëьíûì îцåí-
êàì, ñäåëàííûì ÎÎÎ «Гàçпðîì ВÍИИГÀЗ», ðåñóðñû ãàçîãèäðàòîâ Рîññèè äîñòè-
ãàюò 1,1 êâàäðëí. ì3. Пåðñпåêòèâíûìè ðàéîíàìè äëÿ èх пîèñêà è ðàçâåäêè áûëè 
îпðåäåëåíû Яìáóðãñêîå è Зàпîëÿðíîå ìåñòîðîжäåíèÿ, à òàêжå шåëьфû Чåðíîãî 
è Îхîòñêîãî ìîðåé. Ещå îäíèì пåðñпåêòèâíûì ðåãèîíîì ÿâëÿåòñÿ äàëьíåâî-
ñòî÷íûé шåëьф. Пî îцåíêàì Дàëьíåâîñòî÷íîãî ãåîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà РÀÍ, 
пîòåíцèàëьíûå çàпàñû ìåòàíîãèäðàòà íà шåëьфå Кóðèë äîñòèãàюò 87 òðëí. ì3.
Íî íàèáîëьшèх óñпåхîâ óäàëîñь äîáèòьñÿ íà Бàéêàëå. Пðåäпîëîжåíèÿ î íà-
ëè÷èè ãàçîãèäðàòîâ íà äíå îçåðà, âûñêàçàííûå åщå â êîíцå 1970-х ãîäîâ, áûëè 
пîäòâåðжäåíû â 2000 ã. ðîññèéñêî-áåëьãèéñêîé эêñпåäèцèåé [26]. Гèäðàòû пðè-
ðîäíîãî ãàçà áûëè îáíàðóжåíû â пðèäîííûх îòëîжåíèÿх â ðàéîíå пîäâîäíîãî 
ãðÿçåâîãî âóëêàíà Сàíêò-Пåòåðáóðã, à ãîä ñпóñòÿ îíè áûëè íàéäåíû â пîâåðх-
íîñòíîì ñëîå äîííûх îòëîжåíèé. Зàпàñû ãàçîãèäðàòîâ â Бàéêàëå áûëè îцåíåíû 
â 1 òðëí. ì3. [13; 18]. Пîñëå эòîãî пîèñêè ãèäðàòîâ íà Бàéêàëå пðåêðàòèëèñь пî÷-
òè íà äåñÿòèëåòèå è áûëè âîçîáíîâëåíû òîëьêî â 2013 ã. Эêñпåäèцèÿ, â êîòîðîé 
пðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíûå èç Иðêóòñêà, Íîâîñèáèðñêà è Япîíèè, íà÷àëà пîèñê 
è êîìпëåêñíîå èçó÷åíèå ãàçîâûх ãèäðàòîâ íà южíîì è ñðåäíåì Бàéêàëå. Бûëè 
îñóщåñòâëåíû ãåîхèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ äîííûх îòëîжåíèé â ðàéîíå âûхîäà 
ãàçà è ãðÿçåâûх âóëêàíîâ. К íàñòîÿщåìó âðåìåíè èçó÷åíî âñåãî 15% òåððèòîðèè 
Бàéêàëà, ãäå çàфèêñèðîâàíû âûхîäû ìåòàíà èç òîëщè âîäû. Сåâåðíàÿ ÷àñòь îçå-
ðà, êîòîðàÿ пîêà îñòàåòñÿ íå èññëåäîâàííîé, ìîжåò çíà÷èòåëьíî óâåëè÷èòь пðî-
ãíîçíûå ðåñóðñû äàííîãî ñûðьÿ.
Пðèìå÷àòåëьíî, ÷òî â Óêðàèíå, êîòîðàÿ âхîäèò â ÷èñëî пèîíåðîâ èçó÷åíèÿ 
àêâàìàðèííûх ãàçîãèäðàòîâ, åщå â 1993 ã. пðàâèòåëьñòâîì áûëî пðèíÿòî пîñòà-
íîâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé пðîãðàììå «Гàçîãèäðàòû Чåðíîãî ìîðÿ», â êîòîðîé 
áûë пðåäóñìîòðåí áîëьшîé îáúåì ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх èññëåäîâàíèé è ðàáîò 
пî ñîçäàíèю òåхíîëîãèè è êîíñòðóêцèè ãàçîäîáûâàющåãî êîìпëåêñà. Îäíàêî 
áюäжåòíûå ñðåäñòâà äëÿ эòîãî âûäåëåíû íå áûëè. Мîðñêèå ãåîëîãî-ãåîфèçè÷å-
ñêèå èññëåäîâàíèÿ ãàçîãèäðàòîâ Чåðíîãî ìîðÿ îñóщåñòâëÿëèñь эпèçîäè÷åñêè â 
ðàìêàх цåëåâûх ìåжäèñцèпëèíàðíûх пðîãðàìì ÍÀÍ Óêðàèíû. Íî â пîñëåäíèå 
ãîäû ââèäó èçâåñòíûх ñîáûòèé è эòè ðàáîòû áûëè пðåêðàщåíû. 
Исследование газогидратов в Черном море. Пåðâàÿ äîêóìåíòàëьíî çàфèêñèðî-
âàííàÿ íàхîäêà ãàçîãèäðàòîâ â Чåðíîì ìîðå îòíîñèòñÿ ê 1972 ãîäó. Пðè èññëå-
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äîâàíèè äîííûх îòëîжåíèé íà ÍИС «Мîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò» â ðàéîíå пàëå-
îäåëьòû ðåêè Дóíàé â îäíîé èç êîëîíîê, пîäíÿòîé ñ ãëóáèíû пîðÿäêà 2000 ì, â 
6,5 ì îò пîâåðхíîñòè äíà, áûëè îáíàðóжåíû ìèêðîêðèñòàëëè÷åñêèå îáðàçîâà-
íèÿ, «пîхîжèå íà èçìîðîçь è èñ÷åçàющèå íà ãëàçàх» [14]. Эòè îáðàçîâàíèÿ áûëè 
äèàãíîñòèðîâàíû êàê пðèðîäíûå òâåðäûå ãàçîâûå ãèäðàòû.
В 1988 ãîäó эêñпåäèцèåé СÎ ÀÍ СССР íà ÍИС «Еâпàòîðèÿ» â äîííûх îñàä-
êàх îëèãîцåí-ìèîцåíîâîãî (ìàéêîпñêîãî) âîçðàñòà пðîãèáà Сîðîêèíà â ñåìè 
ãðóíòîâûх òðóáêàх, пîäíÿòûх ñ ãëóáèíû 2050 ì, áûëè îáíàðóжåíû êðèñòàëëû ãà-
çîâûх ãèäðàòîâ ðàçìåðîì îò íåñêîëьêèх ìèëëèìåòðîâ äî пåðâûх ñàíòèìåòðîâ [7]. 
В 1990 ã. эêñпåäèцèåé Îòäåëåíèÿ ìîðñêîé ãåîëîãèè è îñàäî÷íîãî ðóäîîáðà-
çîâàíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû íà ÍИС «Мèхàèë Лîìîíîñîâ» â пðåäåëàх êîíòèíåíòàëь-
íîãî ñêëîíà ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Чåðíîãî ìîðÿ ñ ãëóáèíû 950 ì áûëà пîäíÿòà 
êîëîíêà пðåäåëьíî ãàçîíàñûщåííûх èëîâ. В пîñëåäíèх íà èíòåðâàëå 0,44–0,60 ì 
îò пîâåðхíîñòè äíà â êàâåðíàх íàáëюäàëèñь «áûñòðî èñ÷åçàющèå áåëåñûå êðè-
ñòàëëèêè» ãàçîãèäðàòîâ [38].
Íà пðîòÿжåíèè 1989–1991 ãã. ÍПÎ «Южìîðãåîëîãèÿ» áûëè âûпîëíåíû ñпåцè-
àëьíûå ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ãàçîãèäðàòíîãî пîòåíцèàëà Чåðíîãî 
ìîðÿ. Îáðàçцû ãàçîãèäðàòîâ îòîáðàíû â ãðÿçåâûх âóëêàíàх МГÓ, Вàññîåâè÷à, àêà-
äåìèêà Сòðàхîâà è Бåçûìÿííîì [3]. Эêñпåäèцèÿìè МГÓ è ÍПÎ «Южìîðãåîëî-
ãèÿ» íà ÍИС «Фåîäîñèÿ» è «Гåëåíäжèê» ñäåëàíû àíàëîãè÷íûå íàхîäêè â ðàéîíàх 
ãðÿçåâûх âóëêàíîâ ãëóáîêîâîäíîé êîòëîâèíû Чåðíîãî ìîðÿ [3; 22].
Îáðàçåц áåëîãî ìîíîìèíåðàëьíîãî ãàçîãèäðàòà (5–7 ñì) îáíàðóжåí â êîëîíêå 
äîííûх îòëîжåíèé íà ãëóáèíå 2,85 ì îò пîâåðхíîñòè äíà íà ãðÿçåâîì âóëêàíå â 
пðåäåëàх êîíòèíåíòàëьíîãî ñêëîíà Гèðåñóíñêîé âпàäèíû ñîâìåñòíîé эêñпåäè-
цèåé ÍПÎ «Южìîðãåîëîãèÿ» è Бðèòàíñêîé íåфòÿíîé êîìпàíèåé â 1992 ã. [61].
Впîñëåäñòâèè íàхîäêè ãàçîãèäðàòîâ íåîäíîêðàòíî фèêñèðîâàëèñь îòäåëьíû-
ìè ìåжäóíàðîäíûìè эêñпåäèцèÿìè ÍÀÍ Óêðàèíû, МГÓ, ÍПÎ «Южìîðãåîëî-
ãèÿ» è Гàìáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé», «Мåòåîð» 
è «Гåëåíäжèê» â пðåäåëàх ãðÿçåâûх âóëêàíîâ: àäìèðàëà Мèòèíà, Дâóðå÷åíñêîãî, 
Îäåññà, Сåâàñòîпîëь, Яëòà è âî âпàäèíå Сîðîêèíà [Ivanov, Limonov, van Weering, 
1997; Bohrman, Schenck, 2002; Вàññèëåâ, Дèìèòðîâ, 2002; Kruglyakova et.al., 2004; 
Шíюêîâ, Кîáîëåâ, 2004]. 
В цåëîì, íà фîíå áîëåå ÷åì 40-ëåòíèх óñèëèé êðóпíûх íàó÷íûх êîëëåêòèâîâ, 
÷èñëî íàхîäîê ãàçîãèäðàòîâ íà äíå Чåðíîãî ìîðÿ îòíîñèòåëьíî íåâåëèêî. Сëåäóåò 
òàêжå îòìåòèòь, ÷òî â пðåäåëàх ðîññèéñêîãî ñåêòîðà Чåðíîãî ìîðÿ äî íàñòîÿщåãî 
âðåìåíè íå áûëî îáíàðóжåíî íè îäíîé íàхîäêè ãàçîãèäðàòîâ, íåñìîòðÿ íà òûñÿ÷è 
âûпîëíåííûх îпðîáîâàíèé ñ пîìîщью óäàðíûх ãðàâèòàцèîííûх òðóáîê [24].
Пåðâûå òåìàòè÷åñêèå ãàçîãèäðàòíûå èññëåäîâàíèÿ â ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè 
Чåðíîãî ìîðÿ áûëè âûпîëíåíû â пðîèçâîäñòâåííîé îðãàíèçàцèè «Îäåñìîðãåî-
ëîãèÿ» (ã. Îäåññà). Àíàëèç áîëåå 5000 êì âðåìåííûх ðàçðåçîâ ìíîãîëåòíèх ñåé-
ñìîðàçâåäî÷íûх èññëåäîâàíèé ìåòîäîì îáщåé ãëóáèííîé òî÷êè (ÎГТ), âûпîë-
íåííûé À.Ф. Кîìîðíûì è À.И. Сàìñîíîâûì, ñâèäåòåëьñòâóюò î шèðîêîì ðàñ-
пðîñòðàíåíèè хàðàêòåðíûх äëÿ çîí ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ (ЗГÎ) è пîäãèäðàòíûх 
çàëåжåé óãëåâîäîðîäîâ (ПГЗ ÓВ) àíîìàëèé âîëíîâûх пîëåé. Íî òàê êàê пðèðîäó 
àíîìàëèè пñåâäîäîííîãî ðåфëåêòîðà (BSR) íå âñåãäà óäàâàëîñь ñâÿçàòь ñ ЗГÎ è 
ПГЗ ÓВ, âî âíèìàíèå пðèíèìàëèñь òàêèå хàðàêòåðíûå äëÿ ЗГÎ è ПГЗ ÓВ àíî-
ìàëèè, êàê àìпëèòóäíî-ñêîðîñòíûå (VAMP’S), «пàãîäà-ñòðóêòóðû», èíòåðâàëь-
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íûх è эффåêòèâíûх ñêîðîñòåé, ÿðêîãî пÿòíà è äð. Íà èх îñíîâå áûë ðàçðàáîòàí 
ðÿä íàäåжíûх пîèñêîâûх êðèòåðèåâ, êîòîðûì, пî ìíåíèю àâòîðîâ, íà êîíòè-
íåíòàëьíîì ñêëîíå ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Чåðíîãî ìîðÿ пîëíîñòью óäîâëåòâî-
ðÿåò òîëьêî îäíà пëîщàäь, ðàñпîëîжåííàÿ пðèáëèçèòåëьíî â ðàéîíå àêâàòîðèè 
пàëåî äåëьòû Дíåпðà [21].
Сåéñìè÷åñêèå àíîìàëèè BSR, фèêñèðóющèå пîäîшâó çîí ãàçîãèäðàòîîáðàçî-
âàíèÿ, áûëè òàêжå îáíàðóжåíû íà âîñòî÷íîì ñêëîíå Тóàпñèíñêîãî пðîãèáà [23]. 
В пîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ãàçîãèäðàòû ñòàëè îáúåêòîì пðèñòàëьíîãî âíèìàíèÿ 
пðè èññëåäîâàíèè àêâàòîðèè Чåðíîãî ìîðÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ìóëьòèäèñцèпëè-
íàðíûìè ìåжäóíàðîäíûìè è îòå÷åñòâåííûìè эêñпåäèцèÿìè. Îñîáûé èíòåðåñ 
пðè эòîì пðåäñòàâëÿåò êîíòèíåíòàëьíûé ñêëîí ñåâåðî-çàпàäíîãî шåëьфà Чåð-
íîãî ìîðÿ, ãäå, êàê óжå îòìå÷àëîñь âûшå, âпåðâûå â пðèпîâåðхíîñòíûх äîííûх 
îòëîжåíèÿх пàëåîðóñëà Дóíàÿ, áûëè îáíàðóжåíû îáðàçцû ãàçîãèäðàòîâ [14]. 
Сòðóêòóðà îñàäî÷íûх îòëîжåíèé íà эòîé àêâàòîðèè хàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì 
äâóх êðóпíûх òóðáèäèòîâûх ñèñòåì: Дóíàéñêèì è Дíåпðîâñêèì ãëóáîêîâîäíûìè 
êîíóñàìè âûíîñà îáèëьíî ãðÿçåâûх îñàäêîâ. Пî ñóщåñòâó, îíè ñîñòîÿò èç ñèñòå-
ìû ÿ÷ååê êàíàëîâ è âàëîâ, ñфîðìèðîâàííûх â хîäå пîñëåäîâàòåëьíûх пîíèжå-
íèé óðîâíÿ ìîðÿ [73].
Íàëè÷èå ãàçîãèäðàòîâ íà эòèх àêâàòîðèÿх íà îñíîâàíèè âûäåëåíèÿ ãðàíèцû 
BSR áûëî пîäòâåðжäåíî íåçàâèñèìûìè ìåжäóíàðîäíûìè эêñпåäèцèÿìè пî÷òè 
îäíîâðåìåííî. В южíîé ÷àñòè Дóíàéñêîãî êîíóñà âûíîñà ñåéñìè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ пðîâîäèëèñь â 1998 è 2002 ãã. [59; 73]. Вûпîëíåííûå ìíîãîêàíàëьíûå è 
шèðîêîóãîëьíûå ñåéñìè÷åñêèå íàáëюäåíèÿ ñ èñпîëьçîâàíèåì äîííûх îêåàíè-
÷åñêèх ñåéñìîìåòðîâ è ãèäðîфîíîâ âî âðåìÿ эêñпåäèцèîííûх èññëåäîâàíèé íà 
ÍИС «Пðîфåññîð Лîãà÷åâ» â 2001 ã. пîçâîëèëè â пåðâîì пðèáëèжåíèè îêîíòóðèòь 
äîñòàòî÷íî ìîщíîå ñêîпëåíèå ãàçîãèäðàòîâ â ðàéîíå пàëåîäåëьòû Дíåпðà [63].
В 2011–2013 ãã. íà эòîì пîëèãîíå Иíñòèòóòîì ãåîфèçèêè èì. С.И. Сóááîòèíà 
ÍÀÍ Óêðàèíû áûëè âûпîëíåíû íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» îпûòíî-ìå-
òîäè÷åñêèå êîìпëåêñíûå ãåîфèçè÷åñêèå ðåñóðñíî-îðèåíòèðîâàííûå íà ãàçîãè-
äðàòíûå çàëåжè èññëåäîâàíèÿ. Кîìпëåêñ ãåîфèçè÷åñêèх èññëåäîâàíèé âêëю÷àë 
ñåéñìè÷åñêèå, ãðàâèìàãíèòîìåòðè÷åñêèå, ãåîòåðìè÷åñêèå è эëåêòðîìåòðè÷å-
ñêèå íàáëюäåíèÿ. Пîëó÷åííûå ðåçóëьòàòû пîçâîëèëè îäíîçíà÷íî пîäòâåðäèòь 
íàëè÷èå ãàçîãèäðàòíîé çàëåжè íà àêâàòîðèè пàëåîäåëьòû Дíåпðà, ñóщåñòâåííî 
óòî÷íèòь åå ðàçìåðû è ìîщíîñòь. Еñëè пðåäпîëîжèòь, ÷òî ãàçîãèäðàòû íàхî-
äÿòñÿ â âèäå ãèäðàòîñцåìåíòèðîâàííûх îñàäêîâ íà âñåé эòîé пëîщàäè, òî пðè 
ìèíèìàëьíîé èх пîðèñòîñòè âû÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî ìåòàíà, пðîñòðàíñòâåííî 
îãðàíè÷åííîãî эòèì ñëîåì, ñîñòàâèò 16±3%1011ì3 [20]. Эòà пëîщàäь áûëà ðåêî-
ìåíäîâàíà â êà÷åñòâå пåðâîî÷åðåäíîé äëÿ пðîâåäåíèÿ áóðåíèÿ ðàçâåäî÷íîé пà-
ðàìåòðè÷åñêîé ñêâàжèíû.
Термодинами÷еские условия гидратооáразования в Черном море. Íåîáхîäèìûìè 
óñëîâèÿìè îáðàçîâàíèÿ è ñóщåñòâîâàíèÿ пðèðîäíûх ãàçîãèäðàòîâ ÿâëÿåòñÿ íà-
ëè÷èå òðåáóåìûх äëÿ эòîãî äàâëåíèÿ (Р) è òåìпåðàòóðû (Т), à òàêжå äîñòàòî÷íîå 
êîëè÷åñòâî âîäû è ñâîáîäíîãî (ëèáî ðàñòâîðåííîãî â âîäå) ãàçà. Гàçû, пîпàäàÿ â 
ñîîòâåòñòâóющèå òåðìîäèíàìè÷åñêèå óñëîâèÿ è ñîåäèíÿÿñь ñ âîäîé, îáðàçóюò 
çîíó ñêîпëåíèÿ ãàçîãèäðàòîâ. Фèçè÷åñêèå пàðàìåòðû эòîé çîíû, óñòàíîâëåííûå 
эêñпåðèìåíòàëьíûì пóòåì, íå âñåãäà âûäåðжèâàюòñÿ â åñòåñòâåííûх óñëîâèÿх. 
Эòî çàâèñèò îò ãàçîíàñûщåííîñòè, ñîñòàâà ãàçà è ìèíåðàëèçàцèè âîäû [34; 36]. 
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Вûпîëíåííûå òåîðåòè÷åñêèå ðàñ÷åòû ãëóáèíû çàëåãàíèÿ è ìîщíîñòè çîíû 
ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ пîêàçûâàюò, ÷òî íà áîëьшåé ÷àñòè Чåðíîìîðñêîé âпàäèíû â 
пðèäîííîì ñëîå îñàäêîâ ñóщåñòâóåò áëàãîпðèÿòíàÿ òåðìîáàðè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà 
äëÿ фîðìèðîâàíèÿ è ñòàáèëьíîãî ñóщåñòâîâàíèÿ ãàçîãèäðàòîâ [27]. Îäíàêî îíà 
ÿâëÿåòñÿ íåîáхîäèìûì, íî íåäîñòàòî÷íûì óñëîâèåì. Íåñìîòðÿ íà пåðâûå îпòè-
ìèñòè÷åñêèå óòâåðжäåíèÿ î òîì, ÷òî äíî Чåðíîãî ìîðÿ â ñâîåé ãëóáîêîâîäíîé 
÷àñòè (ãëóáжå 600–700 ì) êàê áû óñòèëàåòñÿ ñëîåì ãàçîãèäðàòîâ ìåòàíà ìîщíî-
ñòью äî 200ì, пðîáëåìà ãàçîãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿх Чåðíîìîðñêîé ìåãà-
âпàäèíû пðåäñòàâëÿåòñÿ íàì ãîðàçäî áîëåå ñëîжíîé. Пðåжäå âñåãî, эòî êàñàåòñÿ 
èñòî÷íèêîâ è ìåхàíèçìà фîðìèðîâàíèÿ ãàçîãèäðàòíûх ñêîпëåíèé.
Фàçîâîå ðàâíîâåñèå ãàçîãèäðàòîâ î÷åíь ÷óâñòâèòåëьíî ê èçìåíåíèю òåìпå-
ðàòóðû. Пðè ãðàäèåíòå äàâëåíèÿ 1–2 МПà/К èçìåíåíèå òåìпåðàòóðû íà 1°C 
ñîпðîâîжäàåòñÿ èçìåíåíèåì ìîщíîñòè ãèäðàòíîãî ñëîÿ íà 50–100 ì. Пîэòîìó 
пðè îцåíêå пîëîжåíèÿ ãðàíèц çîíû ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ è åå ìîщíîñòè äîëжíû 
ó÷èòûâàòьñÿ ñàìûå íåçíà÷èòåëьíûå âàðèàцèè òåìпåðàòóðû (âêëю÷àÿ âàðèàцèè 
òåìпåðàòóðû âî âðåìåíè), îáóñëîâëåííûå èçìåíåíèåì òåìпåðàòóðû äíà, óñëîâèé 
òåпëîîáìåíà â пðèäîííîì ñëîå âîäû, îñàäêîíàêîпëåíèÿ è пð. Вìåñòå ñ òåì, íå-
пðåðûâíûé пðîцåññ îòëîжåíèÿ îñàäêîâ пðèâîäèò ê óìåíьшåíèю òåпëîâîãî пî-
òîêà â âåðхíåé ÷àñòè îñàäî÷íîé òîëщè è åãî пîâûшåíèю â íèжíåé. Иçîòåðìû, 
пîñòåпåííî ñìåщàÿñь ââåðх, äîëжíû ñпîñîáñòâîâàòь ðàçðóшåíèю ãàçîãèäðàòíî-
ãî ñëîÿ ñíèçó è íàðàщèâàíèю åãî â âåðхíåé ÷àñòè. Рàçðóшåíèå ãèäðàòîâ ñîпðî-
âîжäàåòñÿ пîãëîщåíèåì òåпëà (400–600 êДж/êã â èíòåðâàëå 0–20°C), à îáðàçîâà-
íèå ñîîòâåòñòâåííî åãî âûäåëåíèåì [27]. 
В 61-îì ðåéñå ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé», íåпîñðåäñòâåííî пîñëå пîäú-
åìà äîííûх îòëîжåíèé, пðîâîäèëèñь èçìåðåíèÿ òåìпåðàòóðû пî âñåé äëèíå êî-
ëîíêè ñ шàãîì 10 ñì. Íàëè÷èå ãàçîãèäðàòîâ â îòäåëьíûх ãîðèçîíòàх ÷åòêî фèê-
ñèðîâàëîñь ðåçêèì åå ñíèжåíèåì íà 5–8°С, ÷òî èñпîëьçîâàíî â êà÷åñòâå äèàãíî-
ñòè÷åñêîãî пðèçíàêà пðèñóòñòâèÿ ãàçîãèäðàòîâ â êåðíå [27].
Кðàéíå íåðàâíîìåðíîå пðîñòðàíñòâåííîå ðàñпðîñòðàíåíèå ñêîпëåíèé ãàçî-
ãèäðàòîâ â îñàäî÷íûх îòëîжåíèÿх Чåðíîãî ìîðÿ, íà íàш âçãëÿä, ìîжíî îáúÿñ-
íèòь íåäîñòàòî÷íûìè ìàñшòàáàìè áèîхèìè÷åñêîé ãåíåðàцèè ìåòàíà èç îðãàíè-
÷åñêîãî âåщåñòâà îñàäêîâ äëÿ фîðìèðîâàíèÿ êðóпíûх ãàçîãèäðàòíûх ñêîпëåíèé. 
В èíòåðâàëå çîíû ñòàáèëьíîñòè ãàçîãèäðàòîâ îòñóòñòâóюò è óñëîâèÿ äëÿ êðóпíî-
ìàñшòàáíîé ëàòåðàëьíîé ìèãðàцèè óãëåâîäîðîäîâ, ò.å. îòñóòñòâóюò òàê íàçûâà-
åìûå íåфòåãàçîñáîðíûå пëîщàäè. Пîэòîìó, фîðìèðîâàíèå êðóпíûх ñêîпëåíèé 
ãàçîãèäðàòîâ пðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîжíûì òîëьêî â ðåçóëьòàòå ìàñшòàáíûх âåðòè-
êàëьíûх ëîêàëèçîâàííûх пîòîêîâ óãëåâîäîðîäîâ èç ãëóáèííûх î÷àãîâ [4; 10; 34].
Íàèáîëåå ìîщíûì èñòî÷íèêîì ãàçà è фëюèäà äëÿ фîðìèðîâàíèÿ ãàçîãèäðàò-
íûх ñêîпëåíèé â îñàäêàх ÿâëÿåòñÿ фèëьòðàцèÿ фëюèäà è ãàçà â çîíó òåðìîáàðè-
÷åñêèх óñëîâèé ñòàáèëьíîñòè ãàçîâûх ãèäðàòîâ. Тàê êàê â åñòåñòâåííûх óñëîâèÿх 
фîðìèðîâàíèÿ îñàäî÷íûх ñòðóêòóð пðîцåññ фèëьòðàцèè ê пîâåðхíîñòè íàñûщà-
ющèх фëюèäîâ è ãàçà îпðåäåëÿåòñÿ óпëîòíåíèåì íàêàпëèâàющèхñÿ îñàäêîâ, òî 
è èñòîðèÿ àêêóìóëÿцèè ãàçîâûх ãèäðàòîâ, â ñâîю î÷åðåäь, çàâèñèò îò èñòîðèè 
íàêîпëåíèÿ è óпëîòíåíèÿ îñàäêîâ. 
В.À.Сîëîâьåâûì è Г.Д. Гèíçáóðãîì äîñòàòî÷íî óáåäèòåëьíî пîêàçàíû òðè òèпà 
фèëьòðàцèîííûх ìîäåëåé ìåхàíèçìà фîðìèðîâàíèÿ ãàçîãèäðàòíûх ñêîпëåíèé 
(эëëèçèîííàÿ, ãðÿçåâóëêàíè÷åñêàÿ, ãàçîñòðóéíàÿ), êîòîðûå ðåàëèçóюò ìåхàíèçì 
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пîñòàâêè êàê âîäîðàñòâîðåííîãî, òàê è ñâîáîäíîãî ãàçà â çîíû ãèäðàòîîáðàçî-
âàíèÿ [7; 34]. Îäíàêî îñòàåòñÿ ãëàâíûé íåðåшåííûé âîпðîñ, êàñàющèéñÿ пðî-
èñхîжäåíèÿ òàêîãî áîëьшîãî êîëè÷åñòâà óãëåâîäîðîäíûх ãàçîâ, íåîáхîäèìûх 
äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñòîëь ìîщíîãî пðåäпîëàãàåìîãî ñëîÿ ãàçîãèäðàòîâ. Пî ñîâðå-
ìåííûì пðåäñòàâëåíèÿì, îí ìîжåò áûòь áèîãåííîé èëè êàòàãåííîé пðèðîäû. В 
пåðâîì ñëó÷àå îí ãåíåðèðóюòñÿ â îñàäî÷íîé òîëщå íåпîñðåäñòâåííî â çîíå îá-
ðàçîâàíèÿ ãèäðàòîâ, à âî âòîðîì – èìååò ãëóáèííóю пðèðîäó, пîñòóпàÿ â çîíó 
ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ èç áîëьшèх ãëóáèí. Íî êàжäàÿ èç эòèх ãèпîòåç âñòðå÷àåòñÿ ñ 
îпðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè пðè пîпûòêå îáîñíîâàòь ñêîпëåíèÿ áîëьшèх îáú-
åìîâ ãàçà [35].
Бîëьшàÿ ÷àñòь ãàçà áèîãåííîãî пðîèñхîжäåíèÿ òåðÿåòñÿ åщå â пðîцåññå îòëî-
жåíèÿ îñàäêîâ. Иíòåíñèâíîå îáðàçîâàíèå óãëåâîäîðîäîâ â ðåçóëьòàòå äèàãåíåçà 
îðãàíè÷åñêîãî ìàòåðèàëà пðîèñхîäèò òîëьêî пðè òåìпåðàòóðå ñâûшå 80°C, êîòî-
ðûå â îñàäêàх Чåðíîãî ìîðÿ äîñòèãàюòñÿ íà ãëóáèíàх, пðåâûшàющèх 2 êì, ò. å. çà 
пðåäåëàìè çîíû ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ.
Кðîìå òîãî, ñëåäóåò îòìåòèòь, ÷òî áëàãîпðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ 
óãëåâîäîðîäíûх ãàçîâ ñóщåñòâóюò ëèшь â îáëàñòÿх âûñîêèх ñêîðîñòåé ñåäèìåí-
òàцèè, â êîòîðûх îðãàíè÷åñêèå îñòàòêè íå óñпåâàюò ðàñхîäîâàòь ñâîé óãëåâîäî-
ðîäíûé пîòåíцèàë â ðåçóëьòàòå îêèñëèòåëьíûх пðîцåññîâ. Еñëè пðèíÿòь òàêжå 
âî âíèìàíèå îòíîñèòåëьíóю áåäíîñòь Чåðíîìîðñêîé âпàäèíû îðãàíè÷åñêèì âå-
щåñòâîì, òî, âèäèìî, ñëåäóåò ñîãëàñèòьñÿ ñ ìíåíèåì В.À. Гîð÷èëèíà è Л.И. Лå-
áåäåâà (1991) î òîì, ÷òî çîíû ãàçîãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ, îáóñëîâëåííûå пðîцåññîì 
äèàãåíåçà, èìåюò áîëåå ñêðîìíûå ðàçìåðû. 
Кàê пðàâèëî, íàхîäêè ãàçîãèäðàòîâ â Чåðíîì ìîðå пðèóðî÷åíû â îñíîâíîì 
ê êîíòèíåíòàëьíîìó ñêëîíó è åãî пîäíîжèю. Эòî îáóñëîâëåíî, пðåжäå âñåãî, 
îãðîìíûìè îпîëçíåâûìè пåðåìåщåíèÿìè, ÷òî, âåðîÿòíî, äîëжíî пðèâîäèòь ê 
óâåëè÷åíèю ñêîðîñòè ðåàêцèè ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ, à çàхîðîíåíèå îáðàçîâàâ-
шèхñÿ ãèäðàòîâ íîâûìè пîðцèÿìè îñàäêîâ – пðåäîхðàíÿòь èх îò äèффóçèîííî-
ãî ðàññåÿíèÿ [8]. С äðóãîé ñòîðîíû, пðÿìûå íàáëюäåíèÿ ãàçîãèäðàòîâ â áîëь-
шèíñòâå ñëó÷àåâ пðîñòðàíñòâåííî íàхîäÿòñÿ â ãðàíèцàх ãàçîãðÿçåâóëêàíè÷åñêèх 
пîëåé, ÷òî ìîжåò ñâèäåòåëьñòâîâàòь îá èх òåñíûх ãåíåòè÷åñêèх èñòîêàх. Ещå â 
1938 ãîäó И.М. Гóáêèí íà фàêòè÷åñêîì ìàòåðèàëå пîêàçàë, ÷òî çàëåжè óãëåâî-
äîðîäîâ è ãðÿçåâûå âóëêàíû Кðûìñêî-Кàâêàçñêîé ãåîëîãè÷åñêîé пðîâèíцèè 
ñâÿçàíû ñ пðîцåññîì фîðìèðîâàíèÿ äèàпèðîâûх ñòðóêòóð. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà 
îпòèìèñòè÷åñêèå óòâåðжäåíèÿ ìíîãèх èññëåäîâàòåëåé, ÷òî пðîÿâëåíèÿ ãðÿçåâî-
ãî âóëêàíèçìà ìîжíî ðàññìàòðèâàòь â êà÷åñòâå пðÿìîãî пðèçíàêà íåфòåãàçîíîñ-
íîñòè, çà ðåäêèì èñêëю÷åíèåì çíà÷èòåëьíûх пðîìûшëåííûх çàпàñîâ óãëåâîäî-
ðîäîâ â ðàéîíàх èх ðàçâèòèÿ äî íàñòîÿщåãî âðåìåíè ðàçâåäàíî íå áûëî. Тåì íå 
ìåíåå, ìîжíî äîñòàòî÷íî óâåðåííî êîíñòàòèðîâàòь, ÷òî ãðÿçåâûå âóëêàíû îá-
íàðóжèâàюò íåпîñðåäñòâåííóю ñâÿçь ñ íàëè÷èåì íåîòåêòîíè÷åñêèх äâèжåíèé, 
ñëóжàщèх ãëàâíûì фàêòîðîì èíèцèàцèè ãàçîâîäÿíûх фëюèäîâ, хàðàêòåðíûх 
äëÿ âñåãî Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî ðåãèîíà.
Иç ãåîхèìè÷åñêîé ìîäåëè êîðîâûх âîëíîâîäîâ [16] âûòåêàåò ñóщåñòâîâàíèå 
èх àâòîêîëåáàòåëьíîãî ðåжèìà è пåðèîäè÷åñêè âîñхîäÿщèх è íèñхîäÿщèх фëю-
èäíûх пîòîêîâ. Пðè эòîì åñëè â çîíå âîñхîäÿщèх фëюèäíûх пîòîêîâ пîпàäàюò-
ñÿ ãëèíèñòûå îñàäî÷íûå òîëщè, íàðóшåííûå ñèñòåìîé ðàçëîìîâ, òî ìîãóò âîçíè-
êàòь ãðÿçåâûå âóëêàíû. Еñëè фëюèäû пîпàäàюò â êîëëåêòîðû ñ èçîëèðîâàííûì 
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âåðхíèì пîêðûòèåì, òî, пî ìíåíèю àâòîðîâ ðàçðàáîòàííîé ìîäåëè, îáðàçóюòñÿ 
îáû÷íûå íåфòÿíûå è ãàçîâûå ìåñòîðîжäåíèÿ [17].
Пðèâåäåííûå ñîîáðàжåíèÿ хîðîшî ñîãëàñóюòñÿ ñ пðèíцèпèàëьíûì âûâîäîì 
èññëåäîâàíèé пîñëåäíèх äåñÿòèëåòèé î äèñêðåòíîñòè è ìèãðàцèîííîé пðèðîäå 
ãàçîãèäðàòîâ [32]. Пðè эòîì èх фîðìèðîâàíèå è êîíцåíòðàцèÿ пðîèñхîäÿò пðå-
èìóщåñòâåííî â ÷åòâåðòè÷íûх îñàäêàх. Бîëåå äðåâíèå, íåîãåíîâûå îáðàçîâàíèÿ 
пîпàäàюò â èíòåðâàë çîí ãàçîãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ ëèшь íà âîñòî÷íîì ñêëîíå Тó-
àпñèíñêîãî пðîãèáà è íàä ñâîäàìè äèàпèðîâûх ñòðóêòóð â îñàäêàх Сîðîêèíñêîé 
âпàäèíû [23], ÷òî, пî-âèäèìîìó, îáóñëîâëåíî çäåñь ìåíьшåé âåëè÷èíîé òåпëî-
âîãî пîòîêà. 
Хàðàêòåðíîé îñîáåííîñòью áîëьшåé ÷àñòè ñåéñìè÷åñêèх àíîìàëèé, фèêñèðó-
ющèх пîäîшâó ãàçîãèäðàòíûх ñèñòåì, ÿâëÿåòñÿ èх íåпîñðåäñòâåííàÿ áëèçîñòь ê 
òåêòîíè÷åñêèì íàðóшåíèÿì, óхîäÿщèх ñâîèìè êîðíÿìè â пàëåîãåíîâûå îñàäêè 
[23]. Иìåííî äëÿ пàëåîãåíîâîãî ðàçðåçà хàðàêòåðíà íàèáîëьшàÿ ìîщíîñòь îñà-
äî÷íûх îáðàçîâàíèé Чåðíîìîðñêîé ìåãàâпàäèíû. Эòî ñâèäåòåëьñòâóåò î áûñòðîì 
пîãðóжåíèè òåððèòîðèè â эòî âðåìÿ пî Цèðêóì÷åðíîìîðñêîìó ðàçëîìó, êîòîðûé 
пîñëóжèë îñíîâíîé пðè÷èíîé äëÿ îáðàçîâàíèÿ êðóòîãî «îáðûâà» åå êîíòèíåí-
òàëьíîãî ñêëîíà [19]. Мîжíî пîëàãàòь, ÷òî Цèðêóì÷åðíîìîðñêèé ðàçëîì ñ åãî 
òåêòîíè÷åñêèì îпåðåíèåì íåпîñðåäñòâåííî ÿâèëèñь пîäâîäÿщèìè êàíàëàìè äëÿ 
ãàçîîáðàçíûх óãëåâîäîðîäîâ. Î òîì жå, íî êîñâåííî, ñâèäåòåëьñòâóюò èíòåíñèâ-
íûå ñåéñìè÷åñêèå äèíàìè÷åñêèå àíîìàëèè, êîòîðûå пðèìûêàюò ê òåêòîíè÷åñêèì 
íàðóшåíèÿì è пðîñòèðàюòñÿ íà íåñêîëьêî êèëîìåòðîâ пî âîññòàíèю пëàñòîâ [23].
Проáлемы и перспективы освоения Украиной газогидратов Черного моря. Иí-
òåíñèâíàÿ äîëãîñðî÷íàÿ эêñпëóàòàцèÿ òðàäèцèîííûх ãàçîâûх ìåñòîðîжäåíèé 
Óêðàèíû íå ìîãëà íå îòðàçèòьñÿ íà îáщåì óðîâíå îòå÷åñòâåííûх çàпàñîâ пðè-
ðîäíîãî ãàçà. Эòî îáñòîÿòåëьñòâî пîñòàâèëî Óêðàèíó â çàâèñèìîñòь îò Рîññèè, î 
÷åì íàãëÿäíî ñâèäåòåëьñòâîâàëè пåðìàíåíòíûå ãàçîâûå êðèçèñû â îòíîшåíèÿх 
ìåжäó íàшèìè ñòðàíàìè íà пðîòÿжåíèè 2009–2014 ãã. Тàêèì îáðàçîì, âîпðîñ 
î пîèñêå àëьòåðíàòèâíûх ðåшåíèé эíåðãåòè÷åñêîé пðîáëåìû Óêðàèíû îñòàåòñÿ 
àêòóàëьíûì. Îäíèì èç пåðñпåêòèâíûх ðåшåíèé эòîé пðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ èçó÷å-
íèÿ ðåñóðñíîãî пîòåíцèàëà ãèäðàòîâ ìåòàíà â Чåðíîì ìîðå è èх èñпîëьçîâàíèÿ 
äëÿ äîáû÷è пðèðîäíîãî ãàçà, êàê ìîщíîãî è пåðñпåêòèâíîãî òèпà ìåñòîðîжäå-
íèé ãàçà. К ñîжàëåíèю, ñпåцèàëèçèðîâàííûх èññëåäîâàíèé ñ цåëью пðîìûш-
ëåííîé îцåíêè âîçìîжíîñòè äîáû÷è ãàçà èç пðèðîäíûх ãàçîãèäðàòíûх ñêîпëå-
íèé â Óêðàèíå пîêà íå пðîâîäèëîñь.
Íî ñëåäóåò ëè ñ÷èòàòь ãàçîãèäðàòû çàâòðàшíèì äíåì óêðàèíñêîé ãàçîâîé пðî-
ìûшëåííîñòè èëè эòî î÷åíь îòäàëåííàÿ пåðñпåêòèâà, êîòîðàÿ ìîжåò òàê íèêîãäà 
è íå ñòàòь àêòóàëьíîé? В îòâåòå íà эòîò âîпðîñ êëю÷åâóю ðîëь èãðàюò òðè фàêòî-
ðà: эêîíîìè÷åñêèé, òåхíîëîãè÷åñêèé è эêîëîãè÷åñêèé.
Кàê óжå áûëî îòìå÷åíî, пåðâûé èç íèх ñâîäèòñÿ ê ñåáåñòîèìîñòè èçâëå÷å-
íèÿ ñûðьÿ, êîòîðàÿ çàâèñèò îò ðÿäà îáñòîÿòåëьñòâ, â пåðâóю î÷åðåäь îò ãåîëî-
ãè÷åñêèх óñëîâèé è пðèìåíÿåìîé òåхíîëîãèè. Пðèâåäåííûå âûшå ðåçóëьòàòû 
пåðâûх пîпûòîê пðîìûшëåííîé äîáû÷è ìåòàíà èç пîäâîäíûх çàëåжåé ãàçîãè-
äðàòîâ çàòðóäíÿюò òî÷íóю цåíîâóю îцåíêó äîáûòîãî ãàçà, êîòîðàÿ î÷åíь ñèëь-
íî âàðьèðóåò. Тàê, íà óпîìÿíóòîì âûшå ìåñòîðîжäåíèè Мàëëèê ñåáåñòîèìîñòь 
ñîñòàâèëà $195–230/òûñ. ì3 äëÿ ãàçîãèäðàòîâ, ðàñпîëîжåííûх íàä ñâîáîäíûì 
ãàçîì, è $250–365 äëÿ ãèäðàòîâ, íàхîäÿщèхñÿ íàä ñâîáîäíîé âîäîé. Кàê áûëî 
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óêàçàíî âûшå, åщå áîëåå áåçðàäîñòíàÿ êàðòèíà â пðîãèáå Íàíêàé (Япîíèÿ), ãäå 
ñåáåñòîèìîñòь äîáû÷è îцåíåíà â $540. Мîжíî ëèшь пðåäпîëîжèòь, ÷òî ðàçðà-
áîòêà ìåñòîðîжäåíèé ãàçîãèäðàòîâ îáîéäåòñÿ íå äåшåâëå, ÷åì îñâîåíèå çàëåжåé 
òðàäèцèîííîãî ãàçà. 
Вî âòîðûх ñëåäóåò èìåòь ââèäó, ÷òî эффåêòèâíûå пðîìûшëåííûå òåхíîëîãèè 
äîáû÷è ìåòàíà èç àêâàìàðèííûх ãàçîãèäðàòîâ, ðàçðàáîòêîé êîòîðûх ñåãîäíÿ 
èíòåíñèâíî çàíèìàюòñÿ ó÷åíûå ìíîãèх ñòðàí, пîÿâÿòñÿ íå ðàíьшå ñåðåäèíû 
íûíåшíåãî äåñÿòèëåòèÿ. В Óêðàèíå ñпåцèàëèñòû Îäåññêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
àêàäåìèè хîëîäà пîä ðóêîâîäñòâîì Лåîíàðäà Сìèðíîâà ðàçðàáîòàëè ñîáñòâåí-
íóю òåхíîëîãèю äîáû÷è ãàçà èç ãàçîãèäðàòîâ, îáîñíîâàëè è çàпàòåíòîâàëè åå. И 
хîòÿ òåхíîëîãèÿ пîêà íå èñпûòàíà, ó÷åíûå ñ÷èòàюò, ÷òî âíåäðÿòь åå ìîжíî óжå 
ñåé÷àñ. Пðè эòîì áëàãîäàðÿ òåхíè÷åñêîìó пðîãðåññó, ñîçäàííûå â áóäóщåì íî-
âûå ìåòîäû è òåхíîëîãèè äîëжíû áóäóò îáåñпå÷èòь ñåáåñòîèìîñòь äîáû÷è, ñîпî-
ñòàâèìóю ñ ñåáåñòîèìîñòью òðàäèцèîííîãî ãàçà, ÷òî пîçâîëèò äàííîìó ðåñóðñó 
âпèñàòьñÿ â ãðàíèцû пðèåìëåìîãî цåíîâîãî êîðèäîðà. Óжå ñåé÷àñ ìîжíî пðåä-
пîëîжèòь, êàê эòî пîâëèÿåò íà ìèðîâîé ãàçîâûé ðûíîê.
С òî÷êè çðåíèÿ эêîëîãèè, íàèáîëьшèå îпàñåíèÿ âûçûâàåò íå пðèìåíåíèå èí-
ãèáèòîðîâ пðè èçâëå÷åíèè ãèäðàòîâ, à íàðóшåíèå пîâåðхíîñòíîãî ñëîÿ äîííûх 
îòëîжåíèé âìåñòå ñ íàñåëÿющèì åãî áåíòîñîì, ÷òî ìîжåò пðèâåñòè ê íåîáðàòè-
ìûì íàðóшåíèÿì эêîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ. 
Иñхîäÿ èç âûшåèçëîжåííîãî, ñëåäóåò âñå жå ðàññìàòðèâàòь ãàçîãèäðàòû êàê 
íå òàêîå óж äàëåêîå áóäóщåå ìèðîâîé эíåðãåòèêè. Îá эòîì â ÷àñòíîñòè ñâèäå-
òåëьñòâóåò îпòèìèñòè÷åñêèé пðîãíîç Гåîëîãè÷åñêîé ñëóжáû СШÀ, êîòîðàÿ îжè-
äàåò, ÷òî пðîìûшëåííàÿ эêñпëóàòàцèÿ ãàçîãèäðàòíûх ìåñòîðîжäåíèé íà÷íåòñÿ 
íå ðàíåå 2022 ãîäà â çîíå âå÷íîé ìåðçëîòû (íà êàíàäñêîì ìåñòîðîжäåíèè Мàë-
ëèê). À íà÷àëî ðàçðàáîòêè ãëóáîêîâîäíûх ìåñòîðîжäåíèé â Япîíèè âîçìîжíî 
íå ðàíåå 2025 ãîäà.
Тàêèì îáðàçîì, ãîâîðèòь î òîì, ÷òî Óêðàèíà â îáîçðèìîì áóäóщåì ñìîжåò äî-
ñòè÷ь эíåðãåòè÷åñêîé íåçàâèñèìîñòè áëàãîäàðÿ ðàçðàáîòêå Чåðíîìîðñêèх ãàçî-
ãèäðàòîâ, áûëî áû пðåжäåâðåìåííûì. Пðåжäå âñåãî, эòî êàñàåòñÿ íåîáхîäèìîñòè 
цåëåíàпðàâëåííûх èññëåäîâàíèé пî пîèñêó è ðàçâåäêå ìåñòîðîжäåíèé ãàçîãèäðà-
òîâ â Чåðíîì ìîðå ñ цåëью îпðåäåëåíèÿ ðåàëьíûх çàпàñîâ ìåòàíîâîãî ãàçà. Óêðà-
èíà, ðàíî èëè пîçäíî, âñå ðàâíî îáðàòèòñÿ ê эòîé пðîáëåìå. Îäíàêî ê òîìó âðå-
ìåíè äîëжåí áûòь ñîçäàí пîäîáàющèé фóíäàìåíò, îñíîâû êîòîðîãî íåîáхîäèìî 
çàêëàäûâàòь ñåãîäíÿ íà фîíå ðàçâèòèÿ àíàëîãè÷íûх èññëåäîâàíèé çà ðóáåжîì. В 
эòîé ñâÿçè пðåäñòàâëÿåòñÿ цåëåñîîáðàçíûì пðè пîäãîòîâêå íîâîé Гîñóäàðñòâåí-
íîé пðîãðàììû ðàçâèòèÿ ãàçîâîé îòðàñëè Óêðàèíû íà áëèжàéшóю пåðñпåêòèâó 
óäåëèòь áîëåå îáñòîÿòåëьíîå âíèìàíèå ãàçîãèäðàòàì. Вîçìîжíî, Óêðàèíå íàäî 
пîñëåäîâàòь пðèìåðó Кèòàÿ è Япîíèè è íà÷àòь ñîáñòâåííûå пèëîòíûå пðîåêòû â 
äàííîé ñфåðå. Кîíå÷íî, äëÿ эòîãî ñåé÷àñ íå ñàìîå áëàãîпðèÿòíîå âðåìÿ. 
Íå ñëåäóåò òàêжå пóòàòь эíåðãåòè÷åñêóю íåçàâèñèìîñòь ñ эíåðãåòè÷åñêîé 
áåçîпàñíîñòью. Эíåðãåòè÷åñêàÿ íåçàâèñèìîñòь Óêðàèíû â îáîçðèìîì áóäóщåì 
ÿâëÿåòñÿ íåîñóщåñòâèìîé, â òî âðåìÿ êàê эíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîпàñíîñòь ìîжåò 
áûòь óêðåпëåíà çà ñ÷åò ðàçóìíîãî îãðàíè÷åíèÿ эíåðãîпîòðåáëåíèÿ, ðàñшèðåíèÿ 
è äèâåðñèфèêàцèè âíóòðåííèх èñòî÷íèêîâ ñíàáжåíèÿ эíåðãèåé, ðàçâèòèÿ пðè-
êëàäíûх ðàçðàáîòîê ñ цåëью пðèâëå÷åíèÿ íåòðàäèцèîííûх èñòî÷íèêîâ эíåðãèè 
(ñëàíцåâûé ãàç, ãàçîãèäðàòû è пð.). 
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Чåðíîå ìîðå – îáëàñòь эêîíîìè÷åñêèх èíòåðåñîâ шåñòè пðèáðåжíûх ãîñó-
äàðñòâ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàáîòà пî äåëèìèòèçàцèè ãðàíèц àêâàòîðèè Чåðíîãî 
ìîðÿ пðèîñòàíîâëåíà, ìîжíî îðèåíòèðîâî÷íî îцåíèòь çàпàñû ãèäðàòíîãî ìå-
òàíà â пðåäåëàх, ñóщåñòâîâàâшèх äî 2014 ã. ãðàíèц èñêëю÷èòåëьíî Óêðàèíñêîé 
эêîíîìè÷åñêîé çîíû. Пðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ñóììàðíûé ðåñóðñ ãàçà â ãàçîãè-
äðàòàх àêâàòîðèè Чåðíîãî ìîðÿ â 25 òðëí. ì3, эòè çàпàñû îðèåíòèðîâî÷íî ñî-
ñòàâÿò 7–10 òðëí. ì3 ìåòàíà. Гîäîâàÿ пîòðåáíîñòь Óêðàèíû â åñòåñòâåííîì ãàçå 
â 2016 ã. ñîñòàâèëà íåìíîãèì áîëåå 32 ìëðä. ì3 ìåòàíà, èç êîòîðûх ëèшь îêîëî 
20 ìëðä. ì3 – ñîáñòâåííîå пðîèçâîäñòâî. Еñëè äëÿ óпðîщåíèÿ ðàñ÷åòîâ пðèìåì 
Óêðàèíñêóю ÷àñòь çà 8 òðëí. êóá. ì ìåòàíà, òî ãàçîãèäðàòû Чåðíîãî ìîðÿ ñìîãóò 
â пåðñпåêòèâå îáåñпå÷èòь Óêðàèíó пðèðîäíûì ãàçîì пðèáëèçèòåëьíî íà 300 ëåò. 
Тàêèì îáðàçîì, ãàçîãèäðàòû Чåðíîãî ìîðÿ, âîпðåêè пåññèìèñòè÷åñêèì îжèäà-
íèÿì, ìîãóò ñûãðàòь âàжíåéшóю ðîëь â áóäóщåì îòå÷åñòâåííîé эíåðãåòèêè.
Выводы
Чåðíîå ìîðå ÿâëÿåòñÿ пðèðîäíûì îáúåêòîì, ñî÷åòàющèì â ñåáå 
íåîáхîäèìûé íàáîð фàêòîðîâ è óñëîâèé äëÿ ñòàáèëьíîãî ñóщåñòâîâàíèÿ ãàçîãè-
äðàòîâ. Эòî ðàçâèòèå äîñòàòî÷íî ìîщíûх îñàäî÷íûх òîëщ, ìèãðàцèÿ ãàçîíàñû-
щåííûх пîòîêîâ (пðåèìóщåñòâåííî ìåòàíà) ê пîâåðхíîñòè Мîðñêîãî äíà è шè-
ðîêîå ðàñпðîñòðàíåíèå ãàçîâûх ñèпîâ, пðèóðî÷åííîñòь ñêîпëåíèé ãàçîãèäðàòîâ 
ê çîíàì òåêòîíè÷åñêèх íàðóшåíèé, à òàêжå èх íàëè÷èå â ãðÿçåâûх âóëêàíàх ëèáî 
ìîðфîñòðóêòóðàх ìîðñêîãî äíà è ãåîäèíàìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòь, êîòîðàÿ пðîÿâ-
ëÿåòñÿ â пîâûшåííîé ñåéñìè÷íîñòè Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî ðåãèîíà. Иìåííî 
пîñëåäíèå фàêòîðû îпðåäåëÿюò âîçíèêíîâåíèå è çàòóхàíèå пîäâîäíîé ãàçîãðÿ-
çåâîé ðàçãðóçêè è ñâÿçàííûх ñ íåé àíîìàëьíûх êîíцåíòðàцèé ìåòàíà â äîííûх 
îñàäêàх è âîäíîé òîëщå. В пðåäåëàх ãëóáîêîâîäíîé ÷àñòè Чåðíîãî ìîðÿ ñóщå-
ñòâóюò íåîáхîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ àêêóìóëÿцèè пðèðîäíûх óãëåâîäîðîäîâ â òâåð-
äîé (ãàçîãèäðàòû) è ãàçîâîé фàçàх: äîñòàòî÷íî íèçêèå òåìпåðàòóðû пðèäîííîãî 
ñëîÿ âîäû, íåîáхîäèìûå äàâëåíèÿ, ÷åðåäîâàíèå â ðàçðåçå пîðèñòûх è ãëèíèñòûх 
îòëîжåíèé, ðåãèîíàëьíàÿ íåфòåãàçîíîñíîñòь àêâàòîðèè.
Пîëó÷åííûé ê íàñòîÿщåìó âðåìåíè фàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë пîçâîëÿåò ñ îпòè-
ìèçìîì ñóäèòь î пåðñпåêòèâàх ãàçîãèäðàòíûх ñêîпëåíèé Чåðíîãî ìîðÿ, îцåíèòь 
пðîãíîçíûå ðåñóðñû ãèäðàòíîãî ãàçà, à òàêжå íàìåòèòь пîëèãîíû äëÿ пðîâåäåíèÿ 
ñпåцèàëèçèðîâàííûх пîèñêîâî-ðàçâåäî÷íûх è îпûòíî-эêñпåðèìåíòàëьíîãî áó-
ðåíèÿ.
В çàêëю÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòь, ÷òî Чåðíîå ìîðå ìîжåò ÿâëÿòьñÿ эòàëîííûì 
îáúåêòîì äëÿ èçó÷åíèÿ ãàçîãèäðàòîâ. С эòîé цåëью пðåäñòàâëÿåòñÿ цåëåñîîáðàç-
íûì ñîçäàíèå ñòàцèîíàðíîãî îпûòíîãî пîëèãîíà íà пåðñпåêòèâíîé àêâàòîðèè 
пàëåîäåëьòû Дíåпðà äëÿ îòðàáîòêè ìåòîäèêè èх пîèñêîâ è ðàçâåäêè, à òàêжå îò-
ðàáîòêè òåхíîëîãèé äîáû÷è эòîãî ñûðьÿ áóäóщåãî.
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Сòàòьÿ пîñòóпèëà 10.10.2017
Є.Ф. Шíюêîв, Â.П. Êîбîëєв
ГÀЗÎГІДРÀТИ ЧÎРÍÎГÎ МÎРЯ – ПÎТЕÍЦІЙÍЕ ДÆЕРЕЛÎ ЕÍЕРГІЇ 
(ÀÍÀЛІТИЧÍИЙ ÎГЛЯД)
В ñòàòòі пðèâåäåíî àíàëіòè÷íèé îãëÿä ñó÷àñíîãî ñòàíó ãàçîãіäðàòíèх äîñëіäжåíь çà êîðäîíîì 
і áåçпîñåðåäíьî â Чîðíîìó ìîðі. Пîêàçàíî, щî â ìåжàх ãëèáîêîâîäíîї ÷àñòèíè Чîðíîãî ìîðÿ 
іñíóюòь íåîáхіäíі óìîâè äëÿ àêóìóëÿції ãàçîãіäðàòіâ. Îñîáëèâèé іíòåðåñ пðè цьîìó пðåäñòàâëÿє 
êîíòèíåíòàëьíèé ñхèë піâíі÷íî-çàхіäíîãî шåëьфó Чîðíîãî ìîðÿ, äå áóëî âèÿâëåíî ñåéñìі÷íі 
îçíàêè íàÿâíîñòі ãàçîãіäðàòíèх ñêóп÷åíь.
Ключові слова: ãàçîãіäðàòè, Чîðíå ìîðå, ìіãðàціÿ, пîêëàä.
E.F. Shnyukov, V.P. Kobolev 
GAS HYDRATES OF THE BLACK SEA – POTENTIAL SOURCE OF ENERGY 
(ANALYTICAL OVERVIEW)
The article gives an analytical review of the current state of gas hydrate research abroad and directly 
in the Black Sea. It is shown that within the deep-water part of the Black Sea, there are necessary 
conditions for the accumulation of gas hydrates. Of special interest is the continental slope of the north-
western shelf of the Black Sea, where seismic signs of the presence of gas hydrate accumulations were 
discovered.
Keywords: gas hydrates, Black Sea, migration, deposit.
